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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
• le:>-
:Elllinilltro de la. Gnerra,
M!:ROELO DE AzO.ÁllltA.GA
PROYECTO DE LEY
Artículo l.o La fuerza del Ejército permanente en la
Península para el afio económico de 1897 á 1898, se fija
en 100.140 hombres de tropa.
Los' gastos que dicha fuerza'ha de originar, no deberán
exceder de las cifras consignarlas: en presupuesto para.
esta atención, y con tal objeto se autoriza al Ministro de
la Guerra para conceder licencias temporales durante el
afio económico, en.la forma que estime más conveniente.
Art, 2. o La de las islas Filipinas y la de Ouba sarán
las que exijan las necesidades de las campañas.
Art, 3. o La correspondiente al distrito militar de Puer-
to Rico constará de 4.130 hombres, pudiendo aumentar-
se este número según lo exijan las necesidades del servi-
cio á causa de la insurrección de la isla de Cuba; abo-
nándose el gasto que este aumento ocasione, por el crédito
extraordinario para aquella campaña.
Madrid 20 de mayo de 1897.
M.A.RCELO DE AzCÁRRAGA
En su consecuencia, el Ministro que subscribe, de acuer-
do con el Consejo de Ministros y prevísmente autorizado por
S. M., tiene la honra de someter á la deliberación de las Coro
tes el adjunto proyecto de ley.
Madrid:20 de mayo"de J897.
El Ministro de la Guerrit,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
MARíA CRISTINA
REALES DECRETOS
~Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
-
P ARTE OFICIAL
A LAS CORTES
Para formular el proyecto de ley de fuerzas permanentes
del Ejército activo, durante el año económico de 1891 á 1898,
en virtud de lo dispuesto en el arto 88 de J.¡¡, Constitución de
la Monarquía, Be han tenido presentes las cítrasconsígnadss
en los estados de fuerza que han servido de base para redac-
tar los proyectos de presupuestos de la Península y de la
isla de Puerto Rico; y en cuanto á los ejércitos de Cuba y
F " De acuerdo con el Consejo de Ministos, en nombre deilipinas, sin fijarse el número de fuerzas, se determira que
deberá haber las que exijan Ias-neresidades de la campañs , i.1i Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII'-Y1:como Reina
El Gobierno de S. M. considera, p-r otra parte, que es de Regente del Reino,
la mayor -eonveniencis se autorice el aumento de las fu-r- Vengo en autorizar al Ministro de la Guerra para
zas en el distrito militar de Puerto Ric'1, del número de que presente á las Cortes el proyecto de ley redactando
hombrea que pueda ser necesario para reforzar la guarnición 1en nueva forma el artículo séptimo, número séptimo del
de dicha isla ó el ejército de operaciones de Cuba, si fuere Oódigo de Justicia Militar. .
preciso, y qua asimismo se faculte la expedición de licencias "Dado en Palacio 11 veinte de mayo de mil ochocientos
temporales en la Península, durante el año económico, con noventa y siete.
e! :finde que el impone da los haberes de la fuerza en filas
no exceda de los créditos consignados en el presupuesto para
estaatención.
En" cumplimiento de lo dispuesto en el articulo ochen-
ta y ocho de la Constitución de la Monarquía.y de aeuer-
po con el Consejo de Ministros; en nombre de Mi Augns-
to Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
..
Vengo en autorizar ar~Ministr0 de la Guerra para
que presente á las Cortes el- proyecto de ley fijando las
fuerzas del Ejército en la Península y Gltramar, para el
afio económico de mil ochocientos noventa y siete á mil
ochocientos noventa y ocho.
"Dado en Palacio á veinte de mayo de mil ochocientos
noventa ysiete.
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ro 1.nllÜltrO de la Guerra,
MAIWELO ]')E .ÁIl!lkW9'&·.
ASCINSO!
1.a. SltmóN
PROYECTO DE LEY
El párrafo 1.0 del núm. 7.0 del art.-7. o del Código de
Justicia Militar, se redactará en 108 siguientes términos:
«Los de atentado y desacato á las autoridades militares y
los de injuria y calumnia á éstas y á las corporaciones ó
colectividades del Ejército,. ya se cometan de palabra ó
por escrito, ya por medio de la imprenta, el grabado' ó •en
cualquier otra forma, siempre que se refieran al ejercicio
de destino ó mando militar ó tiendan á menoscabar su
prestigio ó á relajar los vínculos de disciplina y subordi-
nación en los organismos armados> ..
Madrid 20 de mayo de 1897.
MARÓELO DE AzOÁRRAGA
y hasta hace poco tiempo, en pugna declarada con l és de
aquel alto Ouerpo judicial de la Metrópoli. .
Si la [urísprudencía ha de crear la unidad en la interpre-
tación y aplicación de las leyes, necesario es, por consiguiente,
que recaiga un acuerdo expreso y categórico sobre la ínteli-
geneía del precepto -contenido en el núm. 7.0 , arto 7.0 del
Código de Justicia militar en la única forma que ya es posi-
ble hacerlo, ó sea mediante la inexcusable observancia de
una nueva IElY.
El Gobierno de S. M. ha oído tí la Comisión Oodíflcado-
ra de Guerra y Marina, la cual ha informado lumínosamen-
te sobre este y otros puntos que requieren modificaciones en
el texto del Oódígo de Justicia militar, y limitando, por'
ahora, su propósito tí lo que "queda expuesto, sin perjuicio
da abarcar en su día la reforma' con fines más ámplíos, íns-
pira el actual proyecto en el propio sentido que díó á dicho
Código el voto de unas Cortes liberales. Ni la cuestión ea
política, ni á ella pueden alcanzar miras de partido, ni aun
soluoionea de escuela, cuando se trata pura y exolusívsmen-
te de rodear á las ínstitucíones armadas y á las entidades
que las dirigen, de 'las garantías indispensables para que BU
prestigio'y su honra estén debidamente defendidos.
Por estas consideraciones, el Ministro que subscribe, pre-
via la venia de S. M. Y de acuerdo con el Consejo de Minis·
tros, tiene el honor de someter ti. la deliberación de Iaá Oor-
tes el adjunto proyecto de ley.
Madrid 20 de mayo de 1897.
Á LAS CORTES
Cumple el Gobierno, al someter á las Cortes el adjunto
proyecto de ley, la promesa, solemnemente empeñada, de'
solicitar el concurso del poder legislativo para restablecer la
genuina interpretación del núm. 1.°, arto 7.0 del Código de
Justicia militar, en virtud, del cusl debe ser juzgada por los
Oonsejos de guerra «toda persona responsable de IQS delitos
de atentado y desacato á las autoridades militare«, y de los
de injuria y calumnia á éstas y á las corporaciones ó colec-
tividades del Ejército, siempre que se refieran al eje¡=cioio de
destino ó mando militar, tiendan á menoscabar su prestigio
, ó á relajar los vínculos de dlscíplíns y subordinación en los
organismos armados.»-
El texto legal, quizá por un excesivo afán de claridad en
cuanto al sentido y alcance del precepto, añade que éste ha
de aplicarse, como"queda dicho, en favor de la competencia
de la jurisdicción de guerra, (cualquiera que sea el medio
para cometer los delitos que eomprende.s •
Pero esta misma manifestación, que acaso pareció sobra-
damente expresiva para disipar toda duda acerca de la rea..
lídad con que se quiso establecer la exención de que se tra-
ta, ha provocado Una serie de autos del Tribunal Supremo;
en SUB funciones de juez de competencias, decidiendo en fa-
vor de la jurisdicción ordinaria las que se han suscitado con .
motivo de la publicación, por medio de la prensa periódica,
de escritos injuriosos ó calumniosos para el Ejército y las
autoridades, cuerpos, armas ó clases del mismo.
, Preciso es, pues, poner término á tal estado de cosas,
una vez que aparecen en manifiesta. discordancia las resolu-
ciones de aquel respetable tribunal con el espíritu doctrinal
y gubernamentalmenté atribuido ál citado articulo, ya por
ser posterior á la ley del J urade que frente ¡\ él se invoca, ya
por resultar ilógico que los delitos en él contenidos sean del
conocimiento de la jurisdieoíón da guerra cuando se cometen
de palabra ó por escrito, y no cuando alcanzan la mayor re-
sonancia y transcendencia que les da la circulación de la letra
impresa; ya porque, respondiendo los militares ante los tri-
bunales ordinarios de los delitos análogos que cometan eon-
tra las autoridades, del orden civil, es justa y aun forzosa la
reciprocidad con que los no militares deben comparecer ante
la jurisdicción de guerra en iguales casos.
Ni es tampoco argumento que pueda desviar de este crí-
terío, la consideración de que los delitos en ouestíóncambien
de naturaleza y hayan de quedar sometidos exelnsivamente
al eenoeiedento del tribunal popular, porque, reputándose
más ó menee vivo el espíritu juddico que informó aquella
institución, quepa sostener, dentro de loa principios funda-
mentales de la legislación vigente, que es de apreciar como
causa determinante de la competencia de- una ú otra juris-
dicción, el meiliQ de que se valga el reo para perpetrar el
acto punible. .
:HIil de nniar, además, que, aun establecida por el Tribu-
nal Supremo la interpretación contraria, sin otra fuerza de ,
obligar, naturalmente, que la que corresponde á la decisión I Excmo. Sr.: Can arreglo á lo dispuesto en el real deere-
concreta de cada caso, los mismos jueces ordinarios se han to de 18 de marzo último (C. L. núm. 68), el Rey.cq.p. g.),
abateniIc de requerir de iIlhibill1ón en diferentes ocsaiones yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
á 188autoridades mílítares, eujos f6.1kshan llegai!o á ser eje. bien conceder el empleo de segundo teniente de la escala da
eutoríos, y estas mísmss se han eonaiderado en el deber de reserva retríbní.Ia da Carabineros, para servir, eh comisión,
ejercitar Sil desezabsresada acción hasta el último límite de en el arma de Inbnterf!\ en Ultramar, al sargenta de dicho
SUd atrlbueícnes, !In perjuicio de aeatar, en definitiva, las instituto D. Pascual Poré Eaeom, de la Comandancia da
rescíueíones correspondientes. Y por cierto que éstas no han Mallorca, que Io ha solicitado y reune las condiciones exi-
sido unánimes, ni mneho menos. En Ultramar las declara- gídas; asignándole en sn nuevo empleo la antigiÍedad de 1&
ciones hechas acerca de la materla por las Salas de lo civil fecha del expresado real decreto.
de las Audiencias. respectivas, han estaño, por régla general Da real orden lo digo á V. !l. pars. su oonooimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd 21 de mayo de 1897.
A~C.ÁRR.iG.A.
~or Director general de Cll.h,bineros.
. Setiotáa Cá.pItán general <la las islas Baleares y Ordenador
de pagos de Guerra.
dem ás efectos. Dícs guarde á V. E. muol.os años. Ma-
drid 20 de mayo de 1897.
ASlJÁRR!.GA
Señor Director t;é'jaral de la Guardia Civil.
B<.ñorea Capitán eéneral de la enarta región y Ordenador de
pagos de Gnet'rIl. '
..~..
• C>f<>--
Excmo. Sr.: En vista de lE ínstaneía qua remitió V. E.
á este Ministerio con su escrito fecha 7 de abril último, pro-
movida par el.sol-íado, retirad" por inútil, mauricio MariD
GIl, en súplica de que se le conceda Is pensión de cruz de
2'50 pesetas al mes, por creerse comprendido en el real de-
creta de 22 de enero de 1878, el Rey (q, D. g.),y en BU nom-
J:,¡'e la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que el
interesado no figura en 11>8 propuestas de gracias otorgadas
con tal motivo, 13<' ha servido desestimar la petición de re-
ferencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
eíeotos eoru-íguíentea. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1897.
AzciRRAGA.
f 'lñor (~pit4n general de CastiUa la'Nueva y Extremadura.
Excmo. Sr .: Eu vj¡;ta de 1:;. ínstuneía que V. E. remitió
lÍ. este Ministerio con su escrito fecha '6 de marzo último,
promovida por el guerrillero, licenciado, Juan Rodríguez Ro-
d-iguea, en súplica ueque se le abone, fuera de filas, la pen-
sión de cruz de 7'50 pesetas al mes, el Rey (q. D. g.) , yen
'su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta
qua por real orden de 2 de noviembre de 1895 se le conce-
dió la citada recorapensa con carácter vítanc ro, se ha ser,
vida acceder á lo salieítado; disponiendo, que por la Dele.
gación de Hacienda de la provincia de la Ooruñs, se abone
al interesado 1:.1. pensí óu de referencia, desda 1.° de abril de
1896, mes signíente al en que fué baja por cumplido,
1),. real orden lo Oigo a V. E T"' l'R su eonoeímíento y
demás efectos, Di¿lil guarde Po V. j< . muchos años, Ma;..
drld 19.de mayo (~e 1897. '
CRU :~ES
l. a SJlOOIÓ»¡
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remi-
tió á este Ministerio con BU escrito techa 16 de marzo últí-
. mo, promovida por el soldado licenciado del Ejército, RI-
curdo Vac:'ls de la f'uente; en súpllca de que su le,abone, fue-
ra de filas la pensi ón de cruz de 7'50 pesetas al mes, el Rey
(q. D. g.), y en HU nombre la REliÍla Rége¡¡te del Reino,
teniendo lJO ouent« lo prevenido en la real orden <le 12 ele
julio de 1894, se hli servido desestimar la petición del ínte-
resado, por carecer de derecho á lo que solicita.
De renl arder. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde A V. lfl. muchos años, Ma-
drid 19 de mayo de 1897.
AlcÁlUU.GA.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Ordenador de
.,a
Sétior Director general de le Guardia Civil.
Señoree Capitbon general de la tercara: región y
pagos de Guena.
1tiómd.,Sr.: liln vista de la instancia pr omovida por el
guardia civil da la Oomandancía de Valencia Luis Miralles
Tlldoli, en süplíea de:qUé, como gracia especie:1, se le conceda
la reseísíóu del compromiso que por cuatro años contrajo
en 1.0' de agosto üe 1894, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la ReblA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado; disponiendo que caUES baja en el
iuBtituto á que pertenece, previo reintegro de la parte pro-
porcional del premio de reenganche recibido y no devenga-
do, con sujeción Á lo que preceptúa el arto 77 del reglamento
de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efeetes. Dios guarde á V. '!l. muchos años. Ma·
drid 20 de mayo d ~ 1891'.
lllxcmo. Br.: En vista de la Instanela promovida por el
guardia civil de la Oomandanola de ' Lérida Rafael Ufano
Jlbrtin, en súplica de que, como gracia especial, se le eones-
da la raseísíén del compromiso que por cuatro años contrajo
en 1.° de enero de 1895, el Rey (él. D. g.), Y en EU nombre
4l Reina .Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado; di;lponiendo que causé baja en el
ÍnBf.ituto á qua p~ten.ece, previo reintegre de la parte pro-
porcional del premio-de reenganche ' recibido y no devenga. Señor Capitán ge!.l)ral de Galicia.
'tdo, con sujeción á lo que preceptúa el arto 77 del regla- •••
manto de 3 de junio de 1889 (O. L. núm. 239), y pase á la Exomo. Sr.: En vista de la inatancia que V.:re. remitió
sitnación que le corresponda, con arreglo á 1& ley de teclU-¡ tí este Ministerio con su escrito fecha 25 de marzo último,.
imnienwS reemplazo del Ejércho. promovida. p or el soldado, licenciado del1tjército, AntoBio-
De real ordea Io <ligó á V. Jll. para su conocimiento y GB~ GranafÜno, en súplica de que se le abone, fuera de
BAJA.S
r <:~ 6· sEooIÓH
Excmo. Sr..: ]Da vista de la Instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Sevilla Manuel Lira Del-
gado, en súplica de que, como gracia especial, se le conceda
la resoíslón del compromíso que po!' cuatro años c,)ntrajo
en 1.0 de junio de 1894, el Rey (q. D. g.), yen su nombre.
la Reina Regente del Reino, ha temido á bien acceder á la
petición del interesado; disponiendo que cause baja en el
Instituto á que pertenece, previo reintegro dH la parte pro-
porcional del premio de reenganche reoihidoy no devengado,
con sujeoión á 10 que preceptúa el atto77 del reglamento de
8 de junio deJ889 (C. L. num o 239).
De real 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1897. • .
ASCÁRRAG.A
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señorea Capitán general de la segunda región y Ordenador de
pagos de Guerra ..
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- AsoÁRRAGA
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de Cuerpos dísuel-
tos de Cuba. " -
Beñores Oapítanes generales de la isla de Cuba y de la lIri-
mera y quinta regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
,
Excmo. Br.: Accediendo á lo propuesto por V. E: á es-
te Minieterio en su escrito de ~O de ab,ril próximo pasado,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reí-
, • .: 1 . r
no, ha tenido á bien destinar en la vacante que existe en la
plantilla eventual de esa Comisión liquidadora, establécidá'
, ~ J '
en Aranjuez, al capitán de la escala de reserva, pertenecíen-
te al regimiento nían teda de Ramales núm. 73, D. Emet·órici"
Luengo y Luengo, por el cual deberá percibir lo~ cuatro
quintos de su sueldo, y el quinto restante oon cargo .al pre-
supuesto de Cuba, cap.B.", arto 4.°,del sobrante que en el
mismo resulta.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímíentoy
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de mayo de 1897.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirig'ió'á'
este Ministerio en 15 de marzo último, dando cuenta dé ha-
ber dispuesto el regreso á la Península del segundo teniente'
de InfanteriaD. Armando Zamora Fiores, el Rey (q. D. g.),.
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar la determinaoión de V. E.; siendo, por lo tan-
to, baja en ese distrito y alta en la Península en la forma
reglamentaria, quedando á su llegada en situación de reem•
plazo en el punto que elija, ínterin-obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lIl. muchos añoe, Ma-
drid 20 de mayo de 1897.
MA.RcR.Lo DE~QA
Sefior Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Oapítán general de la. :cuarta región, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guern.
, Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el primer te-
niente de Arf;illeria D. Rafael Souza BueDO~ en inatancia.que
V. E. cursó á este Ministerio con comunicación núm. 348,
fecha 11 de marzo último, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al interesado el regresó .á la. Península, con abono del pasa-
je por cuenta dell!:stado, en atención á que ha cumplido el
tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; .resolvien-
do, en su consecuencia, que el expresado oficial sea baja
definitiva en ese distrito y alta en la Península en los tér-
mines reglamentarios, quedando ti su llegada en siiuación
do, en su consecuencia, que el expresado oficial sea bajá
definitiva en ese distrito y alta en la Península en los tér-
minos reglamentarios, quedando á su llegada en situación
de reemplazo en el punto que elija, interin obtiene coloca-
oión; aprobando, á la ves, que V. E. le haya anticipado di-
cha gracia. ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1897;
MARCELO DE AsO.ÁRBAGA
Señor Capitán general de las islas"Filipinas.
Señores Capitán general de la cúarta región, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Gue.
rra.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
-..
•••
•
7.& SECCIÓN
Excmo. Br.: En vista de lo solicitado por el oapitán de
Infantería D. Enrique EscasiAldecoa, eninstaacle que V. E. ·
cursó á este Miriisterio con comunicaoión núm. 354, feoha 12
de marzo último, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al intere-
sado el regreso á la Península, con abono del pasaje por
cuenta del Estado, en atención á que ha cumplido en Ultra-
mar el tiempo de obligatoria permanencia; resolviendo, en
su consecuencia, que el expresado oficial sea baja definitiva
en ese distrito y alta en la Península en los términos regla-
mentaríos, quedando á BU llegada en situación de reempla-
zo en el punto que elija, interin obtiene colocaoión; apro-
bando, á la vez, que V. E. le haya anticipado dicha gracia.
Da real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años,
Madrid 20 de mayo de 1897. '
MAROELO DE~GA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitán general de la cnarta región, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Quo:rra.
DESTINOS
s'D':asm CI1.E'l'AI1.fA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Beí-
na Regente del R-ino, ha tenido á bien d ísponer que el ca-
pitán de Infantería D. Francisco Gómtlz de la Torre, oon
destino en la Comisión liquidadora da Cuerpos disueltos de
Cuba, pase á prestar sus servicios ala. Comisión liquidadora
de Cuerpos disueltos de la Península, afecta ti la Iduhsecrd'
taría de este Mínieterí«, debiendo percibir el sueldo de su
empleo por las nóminas de comisiones activas y extraordi-
narias del servicio de la primera región.
De real orden lo digo á V. E. para su oonoeímiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1897.
AzCÁRl:tAGA
Señor Capitán general de Castilla la ¡(ueva y Extremadura.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Ordenador de
pagos de Guerra é Inspector de la Comisión liqaidadora
de Cuerpos disueltos de Cuba.
filas, la pensión de cruz de 7150 pesetas al mes, en vez de la
de 2'50 pesetas que viene percibiendo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que se atenga el interesado á lo que se le manifestó
en la real orden de 17 de abril de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo,
.. drid 19 de mayo de 1897.
Excmo. Br.e- En vista de lo solicitado por el capitán. de
Inñmterfa D. Agapito lfogll.eras L6peZ', en instancia que
V. E. cursé á este Ministerio con comunicación núm. 346,
- ieqha 10 de ma.1'zo último, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre
la Reina. Regente del Reino, ha tenido tí bien conceder al
interesado el regreso á la Penínsnla, con abono del pasaje
por eüenta del :H:8tado, en atención á que ha cnmplido en
m1;rs.mar el tiempo de obliga~ris. permanencia; reaolvien-
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de reemplazo en el punto que elija, interin obtiene coloca-
ción; aprobando, á la 'Vez, que V. E. le haya anticipado dl-
eha gracia.
Da real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1897.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Beñor Capitán general de las islas Filipinas.
Beñores Capitán general de la cuarta región, Inspector de
la ClIja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guol'l'a.
•••
E~cmo. Sr.: En 'Vista del escrito que V. E. dirigió' á
este Ministerio en 29 de abril próximo pasado, dando euen-
ta de que el teniente aüditor de primera, n. Luis Pellón True·
00, destinado á Filipinas por real orden de 31 de marzo ül-
timo (D. O. núm. 72), no puede efectuar su embarco por
enc()n'9'ar~~ enfermo, el Rey (q, D. g.) ; yen su nombre la
llei~~ ~eg~nt~ ~el Beíno, ha tenido á bien resolver que e!
4:t~er~sado quede sujeto ~ lo preceptuado en la regla 2.a de
la ~eal or~~n d~ 21 de mayo de 1896 (C. L. núm. 126). .
D~ la de S. M. lo digo á V. J!l. para su conocimiento y
de~áf! efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa, Ma·
dricl 20 de mayo de 1897" . " .
. · t " • •
ASOÁRRAGA
Sefior Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefiorea Capitán general de las islas Filipinas, Inspector
de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pago s de
Gue1'l'l.
e,.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sanitario enfermero.de la primera brigada de Sanidad Mili·
tar, con destino en el Hospital de Cádiz, Severill.Do Ramos
Saritaolalla, en súplica de que le sea concedido el pase á ese
distrito, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos del Intere-
sado: procediéndose, .en su consecuencia, á su alta en esa
isla y baja en su actual destino.
Da real orden lo digo á V. E. para su oonooímienrn y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos afias. Ma-
drid 20 de mayo de 1897.
AzOÁRRAAA.
Sefior 0f!-Pi~ general de la. isla de Cuba. .
~~fi~r~ ·~p.~tanes· generales de la "s~gunda, sexta y octava
r~oDes. Inspector de "la Caja general de Ultramar y
b¡denador de pagos de Guerra. .
. , . ' { ' .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sanitario enfermo de la primera brigada de Sanidad Mili·
tar, con destino en el Hospital de Oádis, Pedro Contreras Ga-
llano, en súplica de que le sea concedido el pase á ese dis-
trito, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos del intere-
sado; procediéndose, con tal motivo, á BU alta en esa isla y
baja en BU actual destino.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de mayo de 1897~
AscÁBRAGA.."
eefi9r Capitá~ gen$nU de la isla de Cuba., .~. . . . .
~ores Caw.taDes generales de la segllDful. 88rlll Y octava
t:~~, Ins~:t: de Ia Caja general de Ultt:amar. y Or-
' d~de p&gP6 de~.
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7.- sEOaIóX
Exomo. Sr.: En 'Vista del escrito que V. E. dirigió tÍ
este Ministerio en 28 de abril próximo pasado, dando cuen-
ta de haber concedido dos meses de licencia por enfermo
para esta corte, al capitán de Infantería del di strito de Cabe.
D. Antonio Ilartinez Ruiz de Linares, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien re-
solver que el interesado quede sujeto á lo preceptuado en 1&
regla 2.a de la real orden de 21 de mayo de 1896 (C. L. nü-
mero 126). .
De la de S. M. lo digo á V. Jll. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde, á V. E. muchos afios. Ma..
drid 20 de mayo de 1897.
AZOÁBRA.GA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadurs.
Señores Capitán general de la 'Isla de Cuba, Inspector de la
. Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
.. • ClII
MATERIAL DE ADMINISTaAClÚN MILITAR
12 ,1. SECClOIl'
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presu-
puesto que cursó V. E. á este Ministerio en 24 de abril últi·
mo, importante 850 pesetas, á que ascenderá la reoomposí-
ción de .una de las amasaderas, sistema ePfliederes , de la
factoria de subsistencias de esta corte. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1897.
AI{:Á..RR"~A
Señor Capitán general de Castilla.la Nueva y Extl'emadura.
Señor Ordenador de pagos de Gueirn.
_..
PENSIONES
e,a SECCIÓI
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del actual, ha
~nido á bien conoeder á D.l\ María Arcadia de la Candelaria
Godinez y Pascual, viuda del comandante de Caballería, re-
tirado, D. Mariano Lamente y Bnlguero, la pensión anual
de 1.125 pesetas, con el aumento de dos por uns, ó sean en
total 2.250 al año, á que tiene derecho como comprendida
en la ley de 22 de julio de 1891 y arto 2-5 de la de presu-
puestos de Cuba de 13 de julio de 1885; la cual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda y resi-
da en Ultramar, por las cajas de BEa isla, á partir del 28 de
diciembre de 1896, siguiente día-al del óbito del causante·
en inteligencia. de que si la recurrente traslada su residen:
cía á la Península; la bonificación consistirá sólo en un ter..
cio de Iaa 1.125 pesetas.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1~7.
~QA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del ConsejoSapremo de Querra J-..ma.
el;
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." Teresa San Jesé Maluenda, esposa del excapítán de Caba-
I llería D. Juan Femándee Carpintero, en solieítnd de pea.
sión, una VEZ que su citado esposo se halla sufriendo prisión
correccional y se considera por este motivo viuda cívílmen-
te '; y teniendo en cuenta lo r-sue'to en real orde'n de 23 de
septiembre de 1891 (C. L. núm. 356), el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del lleino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Quena y Marina
en 3 del corriente mes, se ha servido desestimar la. referida
instancia, sin. perjuicio del dereeho que en su dfa pueda.
n er la inkresatla ¡,oi sobreviviese á BU nferido esposo.
De real ord en lo digo} tí V. E. para su conocímíenso y
dem ás efec\oB. Dios guard-e á Y. E. muchos años. :Ma-
drid 20 de mayo de 1897. .
AM,hmAGA
.. ,.
, Safior Capitán general de Cataluña.
I '
j Señor PresideIl:te del Conssjo Supremo de.Guerray 1lariDa.
.,.
AzciRBAGA
, Señor Capitán generp.l de Castilla la NoeVl y ExtremlduJ.'a.
Sefio);Presidente del COWl,eJo Supremo de. Guerra y. Marina.
Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre. la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
CO:U!iejo Bnpremo' de Guerra y Marina en 5 del actual, ha
tenido á bien concederá n.a Paulina Ferrer Miyaya, en eon-
cepto de huérfana del capitán de Infantería, retirado, D. José
Ferrer Badía, la pensión anual de 625, pesetas con el aumen-
to de:dos'por una, ó sean en total 1.250 al año, á qÚG tiene
derecho como comprendida en la ley oe 22 de julio de 1891 y
articulo 25 de la de presupuestos de Cuba. de 13 (fe julio de
1885; 'la cual pensión Se abonar á á la interesada, mlentraa
permanezca soltera y resida eaUltramar, par la s cajas de¡ esa i..la, á partir del 12 de julio de 1896, siguiente día al del
1
, óbito del causante; en inteligencia de que si la recurrente
traslada su residencia á la Península, la bo r.íñcaclón consís-
, tirá sólo en un tercio de las 625 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aBoj>. ~a,'
drid 20 de may« ele 1897.
.AZCJ.lU~4t1~
Señor Capitán general 'de la isla de ~ub9,.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Glt81'ra y JlIariDa.
al;
....
.\Z/J,Ü~RA c.:A
Beñor Capitán general de (as:ill~ la Nuevay Extremadara.
Señ~r Presidente del CODseJo Supremo de G"!lerra y Marina. .
Beñor Capitán general de Galfeta.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari~a.
Excmo. Sr: En vista de la instancia promovída en
Banta Cruz de 'a Palma, con fecha 23 de febrero próximo
passdoc.por D." Jbría del Rosario Armas y ·Castro, viuda del
capitán de Infanter ía D. Pedro Díaz Felipe, eu solicitnd
.nuevaments dL pensión; y no existiendo motivo para modí-
íi.cp.r las reales órdenes de 12 de agosto de 1880 y 8 da julic
de 1883, por h~ cuales Be negó á la mteresade dicho benefi-
cío, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Beino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, se hl! servido lie¡{t'stimar .la 1'(.
fer;d~ instancia.
De real orden lo digo á Y. E. para. BU conoc ímíente v
demáa e:lectoa. Dios guarde ti .V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1897.
A2tJÁRRAGA
Señor Capiián general 1e las ishs Ganarías.
Señor Presidente dei Comejo flipromo de €.uena y Marina.
_..............,.......
Excmo. Sr.: En vista de una Instancia promovida en
Avila, con :fecha 26 de febrero próximo pasado, por n.a Eu·
genia García Rodríguu, viuda del capitán de Infantería Don
:Mariano Moreno Hernándes, en sollcítu i de 'mej- ra de la
pensión que disfruta, fundándose en que EU cit ado esposo
fa lleció de resultas de enferme dad adquirídu en. ('lImpf<ñ";,
y careciendo la Interesa-ln de -íerecho á diobo beneficio, se.
gún lo prevenido en lar reales órdenes de ,29 de enero y 14
. ,d e febrero de 1880, el Rey (q. D. g.), y en su nombre In
Reína Regente del Reino, de conformidad con ' 10 expuesto
por el Consejo Hopremo de Guerra y Marias en 5 del co-
corriente mes, se ha servido desestímar la refe rida íns-
tarcla.
De real orden 1(1 digo á V. E. para B..! cunocímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
MEdríd 19 de 'mayo de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en RU nombre ia Bei- 1anuales que; por orden de l6 'de abril de 1874, fné concedida
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por ti D." Maria Josefa Bas y Bengos, viuda del capitán de In-
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 del actual, hs fantería, retirado, D. Luis Delgado y Suárez, y que en la ae-
tenido ti bien rehsbilíter á.D.a Clotilde Rodríguez y Cortá",ar, tualidad se halla vacante por fallecimiento de la meneío-
de estado viuda, huérfana del oomisario de guerra de S", nada interesada, sea transmitida ti su hija y del causante
gunda clase D. Modesto Rodríguez QueFlada, en el goce de Doña Luisa Delgado Bas, á quien corresponde, según la le-
m pensíón anual de 1.300 pssetae que antes de contraer gislación vigente; debiendo serle abonada, mientras perma-
.m an ímonío di sfrut ó, según real orden de 27 de mayo de nezoa 8olteru, en la Delegación de Hacienda de la provincia
1867, en coparticipación con 6U hermana Da Matilde, como de Badajos, á pllortir del 2 de diciembre de 1896, siguiente
huérfanas del referido comí sarío de guerra; la cual pensión día al del fallecimiento de su madre.
se abonará á 18, Interesada, en la Delegación de Hacienda de Do real orden lo digo AV. E. para su eonocímíento y
la provincia de Orense, mientras conserve su actual estado, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
á partir del 27 de octubre de 1896, síguíente día 111 del fa- drid 20 de mayo de 1897. .
Ileoímíento de HU marido; y siempre qua aeredite que su re-
petida hermana D.a Mttíiilde continúa casada.
De real orden lo digo á, V. E. para I9U, conocimiento y
demás eíectos, Dios gnar-le li V. E. muohos años, MI{-
drid 20 de mayo de ·1897.
Ex~m~. Sr. : Kl Rf:} (q. D. g.), Y e11 su mnnb: <? ~nein ,1 Exemo. Sr. : E n viJ;.ta de nna-instanci3 promoyida en
Regei::.tr: .Id P.F.:inlJ, de ae :,er 1--, el}":' k h: : ': :':u ,~d : r" -::! C"l' - : !},i~ 1.:, {''J~ :.;.c:h& 2;) ,le "He~ú }.'fuximolJai'tido, l-'lOt D.n Tea-
sajo 8upr13mo ~a Guana y Marina en 5 dd cor:"iELt9 m~, Idon Edelmin. NovalliU~,huérfana del tenienie de Carabi-
ha tenido á bie!1 ~8poner que la pensiol1 de 625 pe!!etss n~r08. remado, D. Alejo, en solicitud da pensión, el Rey
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AsOÁBRAGA
Señor Capitán general de ~lstilla-la Nueva y Extremadara.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gnurr. y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
!q. p. g.), y en.su nombre la Reina Regente del Reino,Idestino en el ejército de la isla de Cuba, la pensión de 50
d.e eoníormídad con lo expuesto por el Consejo Supremo de céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como eom-
Guel'ra y Marina en 8 del corriente mes, ha tenido Ji bien prendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nú-
disponer se manifiesta Ala interesada, que sin tener á la vis· I ID€rO 172); la cual pensión se abonará al Interesado, desde
ta la htlja de servicios del causante, no puede apreclaise su ' ellO .le dicho mes de agosto, por la Zona de reclutamiento
derecho á dicho beneficio; deduci éndose, sin embargo, de los i ~e Madrid núm. 57, hasta el día 26 de mayo de 1896, fecha
.documentos que obran en el expediente, que el referido en que su hijo Felipe cumplió los 17 años de edad, y sin
osusaute perteneció al ouerpo de Oarabíneros de Hacienda perjuicio del derecho que por fallecimiento de otro hijo,
y no llegó tíin~rlj~ar en el de Carabineros del Reino, en cuyo á consecuencia del vómito, pueda tener á otra pensión.
caso JlO es el ramo de Guerra el llamado é. entender en la De real orden lo digo é. V. E. para su conocimIento y
declaración de los derechos pasivos que se pretenden. demás efectos. Dios guarde é. V. E. muchos atíos. Ma-
De real orden lo digo é. V. E. para su eonoeímíento y drid 20 de mayo de 1897.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
driq 20 de UlIlyo de 1897.
A'IOÁBBA.G!.
Sefíar Oapitán gElner~1 d~ Castilla l. Vieja.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de GlIerra y Manna.
Mlrina
•••
Señor Capitán general de GaUcia•
Señores Presidente del Consejo Snpremo de Guerra J
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
• AsoÁlm~QA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vasconga~.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llIarina.
Excmo. Sr.: EIRey(q. D. g.),y.en~lUnomb:rela Rei·
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y l\fal'Ína en 6 del corriente
mes, ha t-nldo á bien conceder á María Rodrigues, residente
en Lavadores, provincia de Pontevedra, madre da José Osm-
pos Rodríguez, soldado reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el ejército de la isla de Cuba, la pensión de 50
céntimos de pt'seta diarios, á que tiene derecho como coza-
prendida en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se abousra á la interesada, deide
ellO de dicho mes de agosto, por ln Zona de Pontevedra, has-
ta e116 de mayo del presente año, fecha en que su otro hijo
Antonio cumplió los 17 años de edad.
De real orden lo digo á V. E. para su conoclmlente y
,efectos consiguientes. Dios guarde á V. Jl). mn~hOl!J p,ñQ8.
Madrid 20 de mayo de 1897.
• '0
•••
- '
Excw.o. Sr.: En vista. de la inlltancia. "promovida por
p.1} liaría de los Dolores Garoíl,\ y López, viuda del capitán
graduado, teniente de Caballería, retírado, D. José L~s y
1t!UñQiI, en solicitud de mejora de pensión; y como quiera
que el beneficio que disfruta- la Interesada en el indicado
JJOnceptll es el que le corresponde con arreglo á la legislación
vigente, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la RoiDaRegente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina eu 30 del mes próximo pasa-
do, ,E!~ ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde é. V. E. muchos años. 'Ma·
drid 20de mayo de 1897.
AZOÁRRAGA
Sefior Capit!\n general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto porel
• l. Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del actual, ha
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei- tanidoA bien conceder á Amalia SantoméArosa, reaide~teen
na Regente del Reino, de eoníormídad con lo expuesto por Moaña (PontevedraJ\ esposa de Bernardo Corbacho Ánto_Di.~,
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corríente : soldado reservista del reemplazo de 1891, con destino en el
mes, ha tenido á bien conceder á Remigio Guti¿rrvz y R,,· ! f-j ,:,,'cHú dé'C ll>:l, 11pensi óndt"50céntimoa de peseta diarios,
dríguez, residente en esta corte, padre de J ulián b\1tié:r..z : a. que tiene dere ehc como coroprendido en el real decreto de
Veláxqu6Z, soldado reservista del reemplazo de 1891, con t4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cwU,pensión ~
~cmo. Br.: lel Rey (q. D. g.), Y en su nombre 18 Reí-
M H.~gElnw d!31 Beíno, de conformidad con lo expuesto por
",1 Consejo Supremo de Guerra y Marina en. 3 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder é. María Víllaverde Naya, Excmo. Sr.: :En vista de ls instancia promovida por
residente en Buevos, ayuntamiento de Arteijo (Coruña), ma- Fran,cisco ),toleres, residente en Acedo, padre de Lucas, sol-
dr!" de Pedro Zas Víllaverde, soldado reservista del reem- dado reservista del reemplazo de 1891, en süplíea da p.ep.-
plaso de 1~91, con destino en el batallón expedicionario del síén; y careciendo el Interesado de derecho al beneñcío qQtl
r~gjmiflnto Infantezía de Isabel II núm. 32, la pensión ' de 1 pretende, por no hallarse comprendido en el real dem:.eto de
DO ~~Jltimos de peseta diarios, é. que tiene derecho como j de 4 de agosto de 18H5 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), Y
comprendida en el' real decreto de 4 de agosto de 1895 . en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la interesa- con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
da, desde ellO de dicho mes de agosto, por la Zona de reclu- en 7 del actual, no ha tenido á bien estimar el reeurao,
~JIli~nt9 d~ l~ Coruña, hasta el 8 de junio del presente año, De real orden lo digo á V. E. para su conocimien.to y
f~ha ep.q~~ su otro hijo José cumplirá los 17 años de edad. demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
De real orden Io digo á V. E.~ S)l oonocím íento y Madrid 20 de mayo dé 1897.
efectos eonsíguíentes, Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1897.
Sefior Capitán general de Gallcia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y~
é Ins~r de la Caja general de Ultr~ar.
/'
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abonará tí la interesada, desde ellO de dicho BlPB y año, por
la Zona de reclutamiento de Pontevedra núm. 37, todo con-
forme con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden
circular de 7 del mismo (D. O. núm. 173).
Do la de S. M. lo digo á V. E. para su conooirulento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ,Ma.
d.rid 20 de mayo de 1897.
Sailor Capitán generallde GaUcia.
SP.fíores Presidente 'del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
-... "
PERSONAL DEL MATERIAL DE 'I~GENIEROg
S." SEOCIÓN
Excmo. Sr.: Habiendo alcanzado el primer lugar en la
relación de censuras obtenidas por loa aspírantes que han
tomado parte en loa exámenes verífieadoa en Barcelona el
dia 30 de abril último, con objeto de cubrir una vacante de
maestro de obras militares que existe en aquella plaza, el
soldado del 7.0 regimiento montado de Artilleda Enrique
Pórez Guardado; y resultando de SUB antecedentes que en
roa distintas oposiciones en que ha tomado parte como as-
pirante á- dichas plazas, ha probado que tiene aptitud y co-
ncclmíentoa poco comunes para el desempeño del referido
cargo, basta el punto de que, en los exámenes verifioados
\1UBurgos el dia 15 de febrero último, Iué objeto de men-
ción especial por parte del Comandante general de Ingenie-
ros del sexto.Cuerpo de ejército, por los buenos ejercicios
que verifi,pó, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, teniendo en cuenta las relevantes condi-
dones del mencionado individuo, y la Imporaneis y utilidad
de los servicios que puede prestar en el Ej ército como maes-
tro de obras militares, se ha servido disponer que se le auto-
rice, desde luego, para que pueda empezar á verificar las
prácticae reglamentarias; y si de ellas resulta comprobada su
aptitud, se le conceda, como gracia especial, su nombramien-
to definitivo de maestro de obras militares, disponiéndose
.entonces su baja en el cuerpo á que actualmente pertenece.
. Como en los cuatro meses que hs de permanecer en
'prácticas tiene derecho 8 percibir, con cargo á las obras en
que se emplee, la gratificación mensual de 100 pesetas, Su
M:jestad ha tenido á bien disponer que, <iJ.rante dicho pe-
ríodo; deje de percibir el haber que como tal soldado le co-
~ rresponda,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1897.
, . AicÁlmAGA
Señor CapitAn general~de:AragóD.
Señores CapiMn. general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Gllorra. ' . .
-. -
vajal Fernández, en los meses d'l abril, mayo y junio del año
próximo pasado, en adicional al ejercicio cerrado de 1895·96
cuyo importe se comprenderá, después de liquidada, en los
efectos del apartado letra C del arto 3.0 de la vigente ley d~
presupuestos. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á v: E. muchos años. Ma"
drid 20 mayo de 1897.
AzOÁRBA6A.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra.y Va!c0l!'~adas.
Señor Ordenador de pagos de Gueno•.
... '
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante maY0l: del batallón de Telégrafos, en instancia que
V. E. cursó á este Ministedo en 26. de marzo último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, hs
tenido á bien autorisat' al expresado batallón para que re-
clame la gratifieación de continuaoión en filas devengada.
por el sargento José .Duárte VBzquea, en los meses de abril,
mllio Yjunio del ' año próximo pasado, en adicional al ejer-
cicio cerrado de 1895,96; cuyo importé se comprenderá, prs-
via liquidación, en los efectos .del apartado let~a C del ' aro
ticulo 3.° de 1ft vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V ~ E. para su eonoelmíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo~de 1897. .
AsOÁ.RRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nuevá y. É~~,eina,4ura.
Señor .Ordenador de pagos de Gue~~a.
_ _ o
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este MiniFterio en 20 de marzo último, promovida por el oo-
mandante mayor del regimiento Iníaatería de Afr~ca nüme-
ro 3, en súplica de autorízscí óupara reclamar, enadícíonalea
á los ejercicios cerrados de 1894-95 y 1895-96, el doble plus
de reenganche devengado en el mea de junio de 1895 p,or el
músico de segunda rnncisco Rique p,eláez, 'y lá gratificación
de continuación en filas que devengaron Ios aargenbca MataD
Bustos Barreda, desde 1. o de diciembre de 1895 a fin de ju-
nio de 1896, y D. Joaq úín Verde Péres, Franéisco J,:·ril1o~.
fraIleo y Emilio 'Luqu6 M»ñoz, en los mesesde ~bril: mayo y
junio del año próximo pasado, el Rey (q. D. g.), 'y ~~ . su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien eonee-
der la autorización que se solicita, y disponer que 'el importe
de las referidas adicionales ' se comprenda, previli, liquida-
ción, en los efectos del apartado letra. O del art.S.o de ' la
vigente ley de presupnestoa. . .
De real orden lo digl? ~ V. E. p~ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á ·V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1~7•
Señor Comandante general de Cauta.
Señor Ordenador de pagos de gllO~.
PREMIOS DE REENGANCHE
u.a !l!COIÓ)T
Excmo. Sr.: Accediendo á lo sollcítado por el coman-
dante mayor del regimiento Cazadores de Arhban, 24.° de
Caballería, en ÍIl4.tancia que V. E • .cursó á este Ministerio
en 31 de mano último, el Rey (q, D. g.), Yen su nombre
hl Reina Regente del Reino, ha tenido ti bienautorlssr al
expresado regimiento para que reclame la gratificación de
ooriíinuamón 'en .i:Ú88 devengada por el sargento Toribio Car-
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Excm<? Sr.: Accediendo á lo 'solicitado por el coman- •
dante mayor del primer batallón de Artillerla de plaza, en
instancia que V. E. curso ti es~ Min~t.erio E;ln 9 de marso
último, el Rey (q, D. g,), Y~~~ nombre la. Rei~·R~gente
del Reino. ha tenido á bien autorisar al expresado batallón
para. que recla~e para los ~gaJi~ contenidos en la ~­
gníente relaei ón, que da principio C9n~iael Fl!l" C2fltillo Y
terrnina con D~oqoro Lupa EljUla" ~can¡j,d&4~;~i quei~' 90- .
zrespoadan par 108ccnoepsos que en la~ se 6XJlre ean.,
:Relación que se cita
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AscÁ.BRA.E1A.
SefiO~ Capitán general de Cataluña.
Safio! Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años, Ma·
drid 20 de mayo de 1897.
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en adicionales á los ejercicios esrrados que también se con-
signan; debiendo comprenderse su importe. después de liqui-
dadas. en los efectos del apartado letra O del arto3.0 de la
'Vigente ley de presupuestos. :
, De,~~al. ~.~d~n ló digo á v: E. para su eonoaímíento y
--------...------------.......,.-~ ....._.;....,..;....;......;.......;......;.-------,~ -._------
EjeTciclOI
.
NOMBRESClaIles OONOEPTOS 11 __
Gratificaciones de continu~ción en filas. oorres-j ,
. pendientes á los meses de abril. mayo y junio(1893.94.
. de 1894 e.e ~
Sargenta ••••.••• Rafael Flor Oastillo ••••••••••••••• Ide~ de id. de id. de 1.0 de julio á fin de no-
, '" " víembre de 1894.••.• ••••••• ; •••••••••.•••
Premio del primer periodo de reenganche des- Ui94 95
da 1. o de diciembre de 1894 afin de [unío de , . . •
Otro •••••••••••• An~onio Garcíe Sánchet•••••••••. II¿:5d~i id: 'id: id: 'cif'~d~ ia:'lÍ ia:: :: ::::: ::
01ff0'...• •'••- Juan Frias GaiiJ.a):ra .'••• '.'••••••••• ~ •• .. 'OtrcY•• ••.•.•••••••• ~an.tos Sáez Ló.pcis .'••• '•••••••••••• (}rntI:fic.aClón ·de eontínuaclón en filas, c~rre~.
Otro '•• • • Gu illermo Alvarez Ransanz...... •. pendiente IÍ los meses de abril, mayo y JunIO 1895-96.
Otro. • • • • • • • • • • Deodoro Lope Elena '. ' de 1896 .••.••••.•••••••••••.••••.••.•••••
. .. . ... ' . , . . ' •••••••••••••• r I
M~drid'20 de mayo de 1897.
,
- -
J.:r:~JD.?' Sr.:. ~? vist~ d~ la in~~ancia que V. E. c~rsó á
e,~.~ ~i~~~~io '~D: . 2~ de marzo último, promovida por el
guardIa. 'segundo de 1á csmandan óía de Cáeeres, de esé Ins-
tituto. Pedro AlIer Martín. ensüplíea vde anoria de lá dííe-
re~'ci8: d~l plus sencillo al doble de reenganche desde el 21
'de' enero 'de 1896 'que le corresponde. á fin de j~nio del mis-
mo año. el Rey (q. D. g.), s.en snnombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y dispo-
ner que la expresada dependencia fúrmule la correspondien-
te reclamación eñ'adiclonal'~l eJercició 'cerrlido de 1895-96;
cuyo importe se incluirá. previa liquidación, en 10.8 efectos
del apartado letra C del arto 3. 0 de la vigente ley de presu-
puestos.
. D.e, real o~d~~ lo 4igo ~ V. ~. para su conocimiento y
d~~~~ e.~c~s~ D.,il:!~ guarde á V. E. muchól!l'aflOEl.· 'Ma-
drld 20 de mayo de 1897. ' ' . ' ' .. , '
, , -' . , ' • • ' • • • • o " , . _
Aro~GJ.
Señor Director general de la Guardia civil
'oc .. . ', r: ~:x; ~,' " ' . - : '.0.. : ., ~ . ' ." ,_,'
SefiOl' Ordenador de pagos de Guerra.
~o. Sr.: En vista de la ina.tancia que V. ro. cursó
~ ~~~~-~ñíf!~é~9 e~30 de IIllUZO'ú1t~J, promovida por el
auxiliar interino de cuarta clase delOnerpo Auxiliar de la
Admin~~t~ón Militar, &:turo Ogfl:ll Cabo,' en súplica de
abono de la diferen,cia entre la ~atificaciónde continuación
en filas, que tie~~ percibida, y el :p~'e~o del primer periodo
de reenganche que devengó como sárgentoen la brigada de
tropatl de Admiñistración Militar, desde 1. 0 de enero ti fin de
julio de 1895, ,el BQJt (q. D. g~. Yo en su nombre fu Reina
, Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y
disponer que la primera brigada de 'dichas tropas formule
la correspondiente reclemacíón en adicional á los ejereíeíoa
cerrados de 1894-95 y 1895-96; cuyo importe, después de Ií-
Q,~~~as.. se comprenderá en ~08~~ del apartado le-
tra. o. 4~ ~. ~.~ de la vig~laIay de 'p'~upueatós.
De real orden lo di¡o á. V. E. para sil OOn<Xfunienio y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos. Ma·
drid 20 de mayo de 18~!: " " .... ,
AzoÁBRAQA.
Sefior Capitán general de Burgos. Navarra y Vas.ol)Dgad~. ,
Señores Capitán general de la primera ¡'égióu y Ótdeiiiw.o~ de
·pagos de Guerra. ' ' . ..
.t.
Excmo. Br.: En vista. de la instancia. que V. E. CUl'l!lÓ á
este Ministerio en 24 de ,marzo último, promovida. por el
auxiliar interino de cusrta clase del 'Cuerpo 'Aü'XlI iár mn-a
Administración militar CándidoSantos Berengo.er, en súplica
de abono de la diferencia. de la gratificación de continuación..
en filas, que tiene percíbida, al premio del primer periodo de
reenganche que le corresponde desde 1.0 de abril de 1895,
con arreglo á lo dispuesto en real orden de 6 de noviembre
de 1894 (C. L. núm. 302), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien acceder-iÍ lo
solicitado y disponer que, previa la concesión reglaméntaria
de ingreso del interesado en el citado periodo de raen-
. ganche, el regimiento Infanteria da Oovadonga núm. 41 for-
mule la reclamación de la diferencia de 15 pesetas mensnalea
que 'existe 'entre los expresados devengos, en Jililicionales de
carácter preferente á loa ejercicios cerrados de 1894·9l)·y
1895-96, hasta. fin de junio de este último afio, y en estados
corrientes la correspondiente á los meses posteriores.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. -Díos guarde á V. E;. muchos años. ' :va.-
dri~ 20 de mayo de 1897. ' i .
AKcÁlIBA.GA.
•
Señor Capitán general de C1.stilla1& Nueva y Extrema.dl1l'll.
Señor Ordenador de \lagos de Guerra.
e ••
Excmo. Sr.: En viBta de la instancia promovida por el
cabo de iaGU:ardia Civil de la Oomandan'Oia: de Santiago eJe
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AI<lÁBBAGA
Seflor Oapitán generalde Sevilla., Granada.
Se1$.or Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁBBAGA
Señor Oapitán senerll.I de la lala a.e ,qJba.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Ouba, Román Alonso Vara, en súplica de que, con arreglo á tancia que V. E. cursó é. este Ministerio en 1)d~ abril último,
lo dispuesto en real orden de 4 de julio de 1893 (O. L. nú- el Rey (q. D. g.), Yen SU nombre la Reina Regente del Beíno,
mero 241), se le conceda el premio de reenganche en el oom- ha tenido á bien autorizar al expresado regimiento plOrl,\ que,
promíso que actualmente sirve, contraído voluntariamente en adicional al ejercicio cerrado de 1894-95, reclama para el
por cuatro años,y sin opción á dicho beneficio, en 25 de sep~- sargento José del Rosal Caro,!!} grstíñcaclén de contínuacíón
tiemble del citado año, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la 1en filas que devengó en el mes de junio de 1895; debiendo
Reina Regente del Reino,de acuerdo con lo informado por comprenderse el importe de la referida adicional, después
la Ordenación de pagos de Guerra, SB ha servido desestimar de liquidada, en los efectos del I1IlI}.rta.do letro. Qdmllt. f?,o
la petleíón del interesado, que carece de derecho á 10 que de la 'Vigente ley de preenpuestos.
solicita, como comprendido en el oaaoL? del arto 30 del vi- Ve real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
gente reglamento de 8 de junio tie 1889 (O. L. núm. 239). demás efectos. Dios guarde á. V. E. muehes afies. :Ma~
De real orden lo dígo á V~ E. para su oonoeímíente y- drid 20 de mayo de 1897.
demas efectos. Dloa guarde ti V. ll.muQhos ",ilos. Ma.' .
dríd 20 de mayo de 189,7.
Exomo. Sr.: Accediendo á 10 solioitado por el coman-
dante mayor del regimiento Infantería de Oastilla núm. 16,
~" ¡t:lst~~ciq. qql;l y. E. cursó ¡\ e1Jte l\finillterlo en 1.0 de
abril último, el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien autorizar al expresado re-
gimientopara que.en adicional al ejercicio cerrado de1895·98
reclame para el sargento José Mesíasl\odriguez, la grati-
ficación de continuación en filas que devengó en los meses
de abril, mayo y junio del año próximo pasado; debiendo
comprenderse el importe de la referida adicional, después
de liquidado, en los efectós del apartado letrtt G del arto 3.°
~e la viiep~ ley de presupuestos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E~ muchos afias. Ma·
drid 20 de mayo de 1897.
AZCAImAElA
Selior Capitáil general de Castilla la Nueva '1 Extremldua.
~iior Q~qM!WQr ~~mtgoí1 de ~ue«~.
1ll:xcm9¡ Sr.: Accediendo t\ lo solicitado por ~~ com:'lot:!.~
dante mayor del regimiento Infanteda de Sarillo núm. 9, en
instancia que V. E. cursó á este Ministe~iá en & de abril úl-
timo, el Bey(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien autorizar al expresado l'egirnientg
para que, en adicional al ejercicio cerrado de1894·95.,tecla-
me para ~l músico de segunda Francisco Rnis Lara, la dife-
rencia del plus sencillo al doble de reenganche que devengó
dEls(l{l- el 21 de m!1YO á fin de jUl.lio dE;! 1~95; .d~bi~{ldo eom-
prenderse ElI importe (le 1& refe#da adicional, de~rp.ué~ de li-
quidada, en los efectos del apll,rtado letrq. O dEl1 arto 3.° U{'
la vigente ley de presupuestos.
De real orden 10 digo á V. :ro. par~ alloon90lznifW.to 1
demás efectQ? Piotl ~a.rde ~ V. E. :ffit1cJi~~Qe. ~.
dríd 20 de mayo d~ 1~9.7.
AJC~ü
Señor Capitán general de ~~villa y Granad!. '
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el eoman-
dante mayor del regimiento Cazadores de Treviño, 2-6 de
Oabellería, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en
8 de abril último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la, Reí-
na Begense del Reino. ha tenido tí bien autorizar 8,1 expresa-
do regimiento para que, en adicional al ejercicio cerrada de
1895 96, reclame para los sargentos Gregone Santa (:ruz
Cruz y Soolllldino Piaillos González, la gratificación de contí- .
nuación en filas que devengaron en los meses de abril, ms-
yo y junio del liño próximo pasado; debiendo comprenderse
el importe de. la referida adicional, después de Iiquídeds,
en los efectos del aparlado letra e del~. 3.° de la 'Vigente
ley de preenpnestos,
De real orden lo digo á V. l&. p61'& su conocimiento y
demás e:fectos. Dios guarde tí V. lB. n:¡\l~hQS años. Ma-
drid 20 de mayo de 1897.
•~:t' Cl;tpiJtm general de Gataluia.
Señor Ordenador de pagos de Gll~.
"
RExcmo. Sr.: Accediendo ti 10 solici~o por el coman-
dznte mayor del 12. ° regimiento montado de' Artíllf'ria:-en
instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 3 de abril últl-
mo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido ti bien Ilqtorizar al e:;p:r~fl,do regimi~nf¡o
para que en adicional al ejercicio cerrado de 1895·96, recla-
me para los sargentos José OSlUlR Laguna, Ihnael Bellido
Vallejo y Diego Ortega Gatiérrez, la gratificación de eontí-
nuaeíón en filas que, devengaron en los meses de abril, ma-
yo y junio del a~o próximo pasado debiendo Qomprenªerse
el importe de la referida adicional, después de liqUidada,
en lOE! efactoé del apartado letrs-O dei art. 3~o'4e la vigente
ley de presupuestes. _.._.H •
De real orden 10 digo ti y.E. p~~ ~ qon~~~"1
demás efectos. Dios guarde ti V_E. muchos aftoso :M&-
drid 20 de mayo de 1~97.· -'. . .. .,
Asc.Á1UU.GA
"": :-..... "'"... . .
Señor Capitán general dé S~viUa y G~ada.
Sei!orOrdenador de pagos:de Guerra•
.,s
•
:&xe.mo. Er.: Aooodiando 4 lo solitado IJOf el comandan- : Excmo. Sr.: Aecailiendo á 10solicitado por el coman-
• ~ de.1r~w lnñmWfa de~a núm. {) en ~. i dante.m{Lyor del ~dQ batallón de Arlillerla de plaza, en.
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AztÁllllAtU
Señor General en Jefe del ej6roito elela fala de Cüa.
comprenderá en el primer proyecto de presupuesto que
se redacte como Obligaciones ae ejercicio. cerrM<n!l~ CMetetJ
de crédito legislativo. •
De real orden lo digo á V. E. para su oonoo1miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much~ aftoso Ua·
dríd 20 de mayo de 139'1.
AzoÁaRAGA
•••
.. '
Señor Capi~ general da Vala,~.
Señor Ordenador de pago¡ QeQ.~a.
BJPO)lpBN8AS
1,' QCQXÓlf
Excmo. Sr.: En.vis~ª d\illo e:cpllesto por V. m. á este
Ministetio en su comunieao1ón. de 4 de febrero últim.o, el
Rey (q. D. ~.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino.
por resolución de 12 del actual. ha tenido á bien aprobar la
concesión da, gracias hecha pOl: V. E. á los oficiales, clasea
é individuos de tropa qW;l fl~ ~xpresan en la e1gniente rela·
eíon, que da pri~cipio con el teniente coronel del primer
. batallón del regimiento Inmnterfa de Zamora. núm. 8. Don
Juan Alfara Espada, y termina con el primer teniente del es-
cuaJrón del regfmíento Caballería de Tetuán D. llanue! FOl·
nánd.z ai1v~s>tre, y otorgar al jde propuesto por V,. E. en la
misma fecha, 121, que exprees- la relacíón CitOO8. en reeom-
pensn al comportamiento que observaron en los combates
sostenidos contra los insurrectos de «Sabana Mmu, «Cabe·
sadas de Rio Hondo'. ~Cabezadaa de Río Hondo. á «Brazo
Nogal, y cHoyos •• loa dúts 2..23, 26. 80 y 31 de' diciembre
del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. pára su conocimiento y
demás efectos. Díos 'guar4~ á V~ ...~~~~ Itl-
drid 19 de mayo de 16~.
RAÜIONE8
12.· SlllOOIÓM'
Exon;!o. Sr~:. ~n vista de la ~nst'!oncia que cursó-V. E. a
eatel-tinisterió en S de abril ú~~!~o, ptOD'.lo¡rida por el co-
mandante mayor del regimiento Infantería de Vizc.aya nú-
~o¡t.~ &\\}l'~tn.t (\&a~on~ dEt las ra:cione& de pan que
han correspondido al sold~dQ D. JO$Ó Rubio, alumno. de la
~d~st~ qe In.~\\terÍ!;', d~l¡!de j\1nto de 1896 á febrero de
1897. el Re~ CSl~ U.~')lY l'#.l fl1;\ ftQ~bre la Reina Regente
~~..b,a.'~, 4. ~~l1. ~<p.: 4Io.solici,t~do, (ltibien Io
hacerse la reela~ q~¡~ dtlY:!K\g~ correspondientes al
~~~ aj.te. s.elUUad~d~ los eorricntes, valo-
*~~r~ á .loa pl6@io& qn~ ~vierun da coste en
benefioio en caU, 'mes en la.btetom :re&paotiva, que abonará
I!lUS importes. y lo correspondiente-al mes de,[uaío, ~~ adi-
cional al ejercicio cerrado de 1895-96. COD mmisma jUB.tifi-
caclón además de esta real orden. y. una nz liquidada, se
AZ01BIU.QA
13e6or Capitán general de Sovilla y Granada.
Safior Ordenador de pagos de Guer....
instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 3 de abril úl-
timo, el Be,1(q. D. g.), yen su nombra la.Beína Regente del
Reino, ha tenido á bien autorizar al expresado batallón para.
que, en 'adicíonai al-ejerÓicio-cerrado de 1895-96, reclame
para los sargentos José 'tilda Bal'ba,Juan Domingo GU,Bernar- ,
d~ ~arij~~" G!l~911to "f JO!Uluíl! fi41~ Borrego, la gratifica.'
ción de continuación en ñIa~ que de;vengaron en loe.meses de
abril, mayo y junio del al'lo próximo pasado; debiendo eom-
prenderse el imP9~" d~ la referid" ~dicional, después. de
liquidw. e.u 10.& efeetoa del apantado letra e del arto 3.° de
~~ viPn.~ ll'Y d~ PT~WestOI. .,..,'
De~~ 9~~ l~ dIso á V. J!1 para su oonocimiento y
demás efectoS'. Dios gUard~ ! V. ~, muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1897.
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Relaeió1l que Be cita
NOMBRES011181·-l-,----I-~~
Teniente coronel•. D. Juan Alfaro Espada•••••••••••• tC d 2 a' 1 . .lel uént.n ·iíiÍft.~· cODComandante...... ~ Miguel Primo de Rivera Orbaneje ~~ ti.!l t.,·t. ~,!J:s,~ lt:s· iét.,..,1ií .1.1.. :."'.ñ'f ........;,.
Otro............ ~ Juan Sesta Fernández......... • ...~~.~ ~¡.~~o rOl~' .
Oapitán......... ~ Ramón GODzález d.e Vega •••••• 'jE I d d. t
Ot ., », F ll S ta O G..... mp eo- e coman an e.ro. • • • • • • • • • •• ) e lpe an lUZ onz,uez. • • • • . '. '.'
Otro..... ••••••• ) José Autrán Rodríguez 'l~ruz de 1.& clase de Maria,Cri$.tina.
Otro....... ••••• ) Jesús Gómez Serrano ••••••••••• Oruz de 1. a clase de~ Mérito Militar GOal
Otro. • • • • • • • • • •• »Antonio Ibáñes Bolloso •••••• : • • distintivo rojo. ~onaéla..·
Otro...... • • • • •• » Prudencio Rodríguez Rivera •••• 'Iordu~ t~e ti~'~ cla,se ~~J. N~ri~9 WJJ~ 99p·
le ID va rojo,
Primer teniente.. »Angel~PugaMaLos•• ',' ••••••••• '. ~Em leo de capit~n.
Otro E. R. • • . . •• » Ramón Lorenzo Garcia •••••••••5 p
Otro E. A....... »José Mtlrtinez de Morán.••••••••
Otro•••••••••• ;. »Federico de Madariaga Suárez •••
Otro ~ .. ~ »Antonio DlasAcevedo ..
Segundo teniente. :. Bogelío Cu.ridad Pita •••••••••••
Otro............ »Adriano López Pardo•••••••••••
Otro............ »Antonio Gallardo Martín Gsmero. Cruz de 1.- clase del Mérito Militar con
Otro E. R....... »Antonio Yebra VázquEJz......... . distintivo rojo, pensionada.
Otro. • • • • • • • • • • • »Leocadio Salss Ru perto ••.••.• '. .. .... -".- '"
tro •••••••• ;... :t Nicl'l.nor Rodrigut'z Rodríguez .
Otro............ »Pedro Arias Quiroga .
Otro. ••• • ••••• •. »Oándido Rodríguez PoI. . • •••• • • .
Otro............ »Elias Escobar Hidalgo ..........
Otro.;.; ».Vi'cente~tevePuig•••••••••••. IEmdPleo4~ prime!.!~rH!~~ .~!!~ ~B~
••• , • '. 11 reserva.
Otro... • ••• •• • •• »Manuel Sanjurjó Pedreírs•••••••¡......~ .: -Ó.Ór,
Otro...... • ••• ~ ~. .LllCi? Martir;tGonzá.1ez•••••.•••• Oru~ ~e 1,& cla~e del Mér!to Militar oon
O~J.'o. • ••• ••••• •• ».¡\meJlo Rubia 'I'omíco . . . • • • . • • • disttntivo rojo, .., '.
Otro............. ~ CI:'Ierino Rebollo Vicente..•••••.
M~d.~~.~:O';. !.Lui~' 'forr~il .lbarr~ Crdi~ t~~}'~ cl~SE! d~L~~~ ~H~,~
. . ~. 8 ln.lVO rOlo; lieumuuaua.' .
. g~to........ • Francisco YaceriasGarcía.•••••. Eropleo de segund(f'~iettte: de la eecala
de reserva retribuida. o -- , ' - _ ....,..:....1
~!l.•... ::.: ... V~na~ci~ restaña SantalIa••••••••• Jeruz de plata del Mérito Militarcon ÜI'
er a lOt,!,o:::.: ••• :.:. P~]8YO Garc~a Gonztl.1~z••. : •••••••. ~ tintivO' "tojo y la' perisi'óft' Diéns'Ilal:4Ie
1. bón. del reg, Inf. /otro.... :.: ..... VIctoriano CUesta Qumt~Dll1~...... \ 2'l>Qpeeetas, nO v.i~. ~.~ <t
de Zamora núm. 8.. tro •••••••••••. Ernesto Canellas Alvarez •••••••••• } .
o. • • • • • • • • • •• OídIo Ramón Calvo •••• '•••••••••••
tro. • • • • • • • • • •• Modesto Prieto M.uñiz •••••••••••••
f!.bQ ••• • • • • • ••• Fahián Salvadores Salvadores •••.••
. ~ •••••••••••. ManlÍel Silva Rodríguez •••• : ••••••
tro •••••••••••• José Varela Fernández ••••••••••••
sro•••••••••••. Luis Rodrigues Velasco.••.•••••.••
o•••••••••••• José Rísles Sebes ••••• i •••••••••••
tra•••••••••••• Raimundo Mata Rodríguez•••••••••
tro •••••••••••• Fernando Rivera Yusna •••••••••••
tro ••••••.•..•. Manuel Valledor•••••••••••••••••.
Otro JeEÚS González Alvarez .
tro •••••••••••• Antonio Torio Gómez •••••••••••••
• •• • • • • • •• •• Vicente. Campos DíliZ .
••• •• • • • • • •• Manuel González Cueto.•••••••••••
••• _•••••••• Antonio López López .•••.•••••••••
tra., ...•...•.. Manuel Arias Mariño.••••••••• _•••
tra••••••.••••• Félix Oámara Navarro •••.•••••••• Cruzde pls.ta del Mériio Militar con ros.
o•••••••••••• Pegerto Magdalena Valle..... .•••• tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Indalecio Rndriguez Alvare3 .••••••
Otro •••••••••••• Pedro Soberias Garcia .••••••••••••
Otro•• , •••••••• Vicent.e Rago.. • • • • • • • • • • • • • • • • • •• .
Otro•••••••••••• Francisco González Redondo•••••••
Otro•••••••••••• Amador Navarro Reina .
Otro•••••••••••. Antonio López Saavedra.••••••••••
Otro JoBé Garcia. Femández .
Otro•••••••••••• Juan Romero CanB.SCn ••••••••••••
Otro•••••••••••• José Arangunda Paredes•••••••••••
Otro. • • • •• • • • • •• Ricardo Rey R.:.ddguez .•••••••••••
Otro Fernando Bardón Rubio .
Otro. • •• • • • • • • •• Jnan G-al'cía Ley.•••••••••••••••••
Soldado••••••••• JOEé Fernández Incógnito••••••••••
Otro... •• •• • •••• Kugenio González Martín ••••••••••
Otro•••••••••••• Angel Pario Novo ••••••••••••••••
Otro•••••••••• " Pedro Sánches Granda. • • •• • •••••
\..O'5ro•• " ,. Anionio Vioen:te Besaz1o :5 ..
..
---------:--------:---------------:---------------
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Soldado.: • • • • • .• Antonio Lorenzo Otero ••••.••.•••• .
Otro••••••••••• ~. Benigno ERtévez Rodriguez •••• ; •••
Otr9•.••••••••.• Bernardo ,Mar,tinez Vilabella ••• .••.•
Otro•••••••••••• Constantino Ft1tnández Farnandez•• •
Otro. .. • • • • • Dimas MarUo Sánohes .
Otro. • • • • • • • • . •• Ddmingo' Bi4PCO 'Lozano••.••••••••
Otro ••••••••... ~ Francisco GODZ{¡,1ez Garcia •••••.•••
Otro. • • •• • • • • • •• Francisco Gonzálea Redondo. • . • • • . ,
Otro•••••••••••• .Florencia Brasa Pérez .• ~ •• : •••••••
Otro : José García Vega•• ~' ~ .
Otro••••••••••• '. José Malarico Anadón•••••••••••••
Otro : Manual ober Fernández .
Otro : J:o~é Poig López .
Otro • Manuel Pedreira Su~rez .
Otro : : Nfeolás Sanz Rosado ; .
Otro•••••••••••• Fernando Días Incógnito ••••• '.' ••
Otro Primogénito Gallo Pena ..
Otro. • • • • • • • • • •• Artúro Lareo Millán o• ••••••••••••••
Otro••••••••••• : Camilo 'I'aboada González•••••••. . :
Otro ••••••••••• ~ Eduardo VAzquez Seoane•••.•.••••
Otro •••••••••••• Enrique Díae l:)uá.rElz .•••.•••••••••
Otro•••••••••••• FrAncisco Sánchez Gariri ••••..••.•
Otro•••• '" '" •• Pedro Alvarea Rodríguez •••••.••••
Otro l1::m,ilio Ferr~iro Mome.oo .. ~ .
. Otro lrrarici8co Núñez Díaz .••.••• ••• : .•
Otro.••••••••••• Miguel Pé~ez Q:9mez ••••• ',' •••••••
Otro Bafael Ma.rtfnez Villa .
Otro••••••• ¡ •••• ~ic¡udóOtero López •.....•••..•••
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón Becerra Incógnito .
Otro. • • • • • • • • • •• Pr1ánuel Devesa Fraga .~ .. :~:._.", " ~ •••
Otro•••••••••••• Manuel Die. Camba •••• •.•••.oo.. • . •
Otro•••••..•.•.• Miguel Rodríguez López..••.......
lótro Pedro Vázqllez Peña .
k>tro.. oo oo José Otero Olivero .
Otro•••••••••••. Primo Pér~z Gómez.. ; • " •• , •••• ~.
latro Ramón Méndez Vázquez ••••.••••••
1 bó del Inf 11 Otro ••••••••••. , V.ensucio Martínes González. • . • • • . . " . ' ..
•ud" f7~' . • - , ' J;,t.g.~ r ó: Otro••••• ~ ..... : Ramón Hermida Palí ñeíro •••••..•.. Cruz.de plata del Mérito Militar' cone zamora num o lrI . Ra ó '" h Al t' t' .• •• ¡vtro,.. • • • •• •• •• • m n oaDO o . e~re.•.••.. ' ,' •• , . ID IVO rOJo. .
Otro•••••••.•••• Antonb Gpnzález Alvarc:z.••.••••.•
Otro•••••••••••• Manuel Bantíso Varela • . • • '" ••.•.
Otro •••••'. • • • • •• Adriano Gareís Garcia.••••••.•.•.
Otro. • . . . • • • . . •. Antonio Rodzíguez López•.•••••••.
Osro•••••••••••• Críspulo Calvo Bodríguea.: ••••••••
Otro•••••••••••. Angel Galán Reguera •••••••••••••
Otro•••••••,' •••• Manuel Rodríguez Iglesias•••.••.••
Otro•••••••••••. Manuel Navarro Tatay ..•••••••.•.
, Otro•••••••••••• Manuel Pérez Durán••••••••••••••
Otro•.••••••.••. Manuel Pardo Cíllero •••..•••.••.•
Otro•••••••••••• Manual González Goneáles••••••.•.
Otro oo oooo Gabíno Troncaao Moldea ..... oo ...
Otro J .,sé Palacios Garoía .•••••••••• .•.
Otro •••••••••••• Victoriano Gata 8ánchf-z .
Otro José Carballído G nsález ..
Otro•••••••••••• Vicente Prieto Oostán ~ •.••
Otro. • • • • • • • • • .• J nao Expósito Rios ••••' .-•.•• .•••.•
Otro ••••••••••• : Antonio Prado.Incógnito ••••• •••••
Otro. • • • • • • • • • •. José Vila Péres ••• ~ • • •• • • • • • • • • • •• .
Otro•••••••••••• Florentino Conde Morán .
Otro••••••••••• '. Pedro Salvador Rodríguss •• ' .' ••••.
Osro •••••••••••• Andrés Rodriguez Delgado•••••.•••
Otro••••••••••••: Juan Corea. SaIÚl .• • • • • • •~••••• "••••
Otro José Guerrero Oebalíos .
Otro••••••••••• : Juan. Manuel.Barrera .
Otro •••••••••••• José Expósito Femández ••••••••••
Otro.••••••••••• José Rioa González••• e- ••••••••••••
Otro•••• .••••.•• .- José Varela Müñiz •••••••••••.••••
Otro•••••••••••• Javier Maceh:aá Cojuelo•••••••••••
Otro Manuel Femándes Muñoz .
Otro•••••••••••• Celestino Fernándéz Castro•• •• , ••• ..
Otro•••••••••••• José Lamelas García•••••••••••• ~.
Otro •••••••••• " Manuel Alvllrez .
Otro••••••••••• : ManuE:lSAnche,zBáes .
Otro •••••• ; •••• 'ITOIIlá8 Canto Cáno •••••••••••••••
Oiro•••••••••••• Pedro Moyá Náv8.iis· .
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Soldado•••••••• • Pedro Barbeíto Oalvo••.••••...••••
Otro•••.••••.•.. Pio VtiZql16Z Campos ..•....•••. ¡ •
Otro •••••.••••••. Primitivo Rios Incógnito .
Otro .•••••••••~. Prudencio Hemáiz Mórán.••••.••••
Otro. ••••••••••• 8everino Iglesias Bivero ••..•••.•.•
Otro•••••••••••. Santiago Anerios RodrigUez .•••••••
Otro ••. ' .' ••••••• Ignacio Peña Casterode.• •••. o • ••••
Otro. • • • • • • • • • .• Angel 'Igleslas Pardo .
Otro •.• •.••••.'•• José Ramos Gons ález.•.•••••.•.••
Otro . • • • • • •• • • • .- Francisco Garc ía BArros••••••.•••.
Otro••••• ••••••• José Álvarez Rios .•.••••.••. • ••.••
Otro ~ Andrés Piche·l Viapo .
Otro '•• GUfltavo Villate GlinzlÍlez .••.••••..
Otro •••••.•••.•. J;'idel del Olmo Ni ~,to.••......•..•.
Otro ••••••••.• z , FraI1ciaco Arcos PIlZ••••••••••••• ; •
Otxo ••• •••.••••• Marti n Martin Saml\tliego .
Otro. • • • • • • • • • •• Inocente EXpóRito Rio~ .. . . • . . • . . • .
Otro••.••••• " •• José Bravo Barcia..•...••••••••• : •
Otro••••••.••••• Jacinto Herrero MA.t'eo .
Otro Manuel López V!7.quez •• ¡ .
Otro•••••••••••• Valentin Ortiz Gómez.. ; .•••••..•
Otro. • ••• ••••••• J()1!:é Prieto :Fa'!: ¡' ; '•••••••••••••••••
Otro. • •••• •• •••• Ramón Losád'a ViUasa.i'lo ••••••••••
Otro. '••••••••••• M"nuelM01~COSO Dil!lz••• ••• ; •••••••
Otro •••••••••• :. Antonio D:laz Ledo..• ¡ ••••••••••••'
Otro••••••••••• , RieardoFernández·GonzAlez ••••••.•
Otro. • • • • •• • • • •. 'Francisco Segada Laao •.••••••••••
Otro. .. .. .. • • • • • Federico García MagAn .
Otro. '••••••••••• Antonio Rebono Ferná.ndez .
Otro Felipe L6pez Pariente .
Otro. • ..• • • • • • • •• Díoniaío Conde- Armenterca .••' •••• •
Otro, • • •• • • • • • •. Santiago Alonso Nistán....•• ' ,' •••.
Otro Isidro Oreajo Romero .•••...•.••••
Otro••• ; Oasimíro Días Cid ..... •••.••••. ; •
Otro•••••••••••• Esteban Pérez Rubio••• ó • '•• 'ó ••••••
Iotro. • • .. • • .. • •• Andrés Bes Bodrígues .
Iotro •••••••••••• Pedro Bermejo G-af:cia. • • • • • • • • • • . . .... ". ' o ' . .. , ". ,
1.- bón. del reg, W.s¡Otro••••••••• ; •• Pedro Cfirvajal Rt~n8..•..•.••.•...~~ ~e l"~ del Mérito ~1i~ 4011 dij.
de Zamora núm. 8•• Otro José Balse W~pl.. ..•.••...••.••. tintivo fOlo.
Otro •••••••••••• Domingo Armestu Vasallo. o •••••••
Otro I~&eio P éres Rool'iguez ..
Otro. • • • • • • • • • •• 8ilvestre Bumen 6/toña. ••.••••.•.•.
Otro•••••••••••• Atanagio VasaUoFernández.•••.•.•
Otro•••••••••••• Salvador Torres Osuna •.••••••••.•
Otro Hipólillo Bravo Alen .
Otro••••••••.•"•• Narci~o Montes•.. ¡ ••••• •••••••.••
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón Sl'l.beiras López ••••••••••••
Otro ~an:tiagoPalma Ojeda .
Otro ••••• "" • • • •• Teleeforo Vsícáree1 Rodríguez •••..•
Otro. • • • • • •• • • •. Ríesrdo Rey Gama •• ••••••••••••.
Otro•••••••••••• Rlrimtlndo Fernár,dez Fernández • ó •
Otro•••••••• '" • Francil!CO Platero Novo •••••••• ~ ••.
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Presa Presa • ••••••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Bsmón BaT~ Ferro • ••••••.••••.••
Otro•••••••••••• Feliciano Tejeiro Iglesias •••••••.•.
Otro••.•...•.. _.. Manuel Gil Domíngnea. • • • • • • • • . • • ."
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Pedreira 8i.l-vtl ••••••••••••
Otro•••••••• : ••• Agustin Alvarez Bajoy.••••••••••••
O[;ro • • • • • • • • • • •• Ramón Fernández Ley ••••••••••••
Otro•••••••••••• Luis Morrnllo Otero .
Otro•••••••••••• Eduardo Lemns Pena•••••••••••••
Otro•••••••••••• José l!'ernitndez Roilrlgue'Z••••••.••
Otro • ••••••••••• José Antonio Lueees ••• ,•••••••••••
Otro Manuel VaMéiI Diéguaz ~ •••
Otro•••••••••••• Benito Brea Torrado ••••••••••••.•
Otro••••••••••• , Avelino Franco Peña. - ••••••••••••
Otro Eugenio Vilán Leivtl .
Otro J~~G1lyanes González ~
Otro •••••••••••• Franci800 Méndez VAzqnes.••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• F6'rnando PeIl8 .A:rés ••••••••••••••
Otro•••••••••••• Pablo Oarracedo Abad•••••..••••••
Otro•••••••••••• Vicente Lépes Martillel!ó .
Otro•••••••••••• Santiago Mate Rodtignes ••••••••••
Otro JUtln Alo'D'SO- Salamr•• , .
01il:O•••••••••••• lf~ci&ooNm:ta .Agni:rrel!lab!da.•••••
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Soldado Antonio Marin Norete....•• •••••••
Otro••.••••••.•• Antonio Majo' Majo •. • • . • • . . . • • • • • •
1 bó d 1 I f a Otro José Yánez Incógnito C d 1 ta d 1 Mé íto Mil't ~;H.er n, e reg. nr, Ot ~ b t'á P' d e t rnz epa e rl nar con uis-d Z ú 8 ro. • • • • • • • . • •• ",e as 1 n lne o ues a. . . • . •• . • . . t' tívo roí f"'
e amora n m. . .• Otro .•••••••.••. Pedro Alonso Fern ándes. ...• •. •..• ID VO roJo.
Ot ro .•.•.•.•••.. Domingo' Gómez Castro. .•..•...•.•
Otro ••'•• " ••••.• Gregorío Rico Rodríguez .•••.•.••.•
Otro Manuel Gonzálea López , .
Comandante.•••• D. Balv ádor Cortils Mas .•.•.•..•.. lE mpleo de teniente coronel.
Capitán...... ; . . 1> Jua,' n 'Pardo Gons áles.••.•••.•.. Cruz de l.A clase del Mérito Militar con
. . . rtistintivo' rojo, pensionada. . '
2.° Teniente E. R. 1> Rafael Hernández Mateo : • • . . . • • Empleo de primer teniente. ,
Sargento •••••••• Alejandro 130u Bpa• . • • • • . • • • • • • • • I
Otro ••••••••• ',' '11Miguel Muñoz Canilla ••••••.••.•••
Otro ••••••..••. , José Cerdán Alc8:r1'z . •.• •••..• • , ..•
Oabo Franc!¡;co Saeio Hiyus .
Otro Pranelsco Penó Penó ..
Baldado ..••••• , Antonio Hern ándee Mohíno.•• .••.•
Otro • • • • • • • • • • • • Domingo BanabínoHernández. • • • • .
Otro •••••••••••• Francisco Silva Noguera •.••••••.••
Otro •.• : •••• •••• Antonio Alcantam Monilla.••.•••••
bó del rea 1 f a Otro niego Neira Morello .., .
l.lJ1"d 'I\~'ll e reúg• n13, Otro••••• •••.••• Alonso '1'orreblauca Malina••.••••••
, e A.tW orca n m. • Otro............ Franolseo Oervílla Bánehez.••••••••
Otro •••••••.•••• Faústinó Vergara ~ius •••••••• . .•• pr~z 4eplat!1 del Mérito MilitAr con du.
Otro ••••.••••.•• Severo Yubero BeDlto........ .• •.•• . tíntívo rojo, '
Otro •••• ••••.•. , Antonio Piña MoJera •....••.••..•
Otro••.•.•••. •.. Victoriano Rodríguez Miguel. ••.••.
Otro. • • • • • • • . • •• Pedro Pérez lI'lrtnlano •••••••••••.
Otro Miguel Garc ís Pa,UJ1a : .
Otro ••• .•••••••• Juan Arjona Peña .•.••• ••••.•.•••.
Otro ¡ •• Rafael Oorpas Fkrez .
Otro José Catiña Escaiel. ..
Otro. • • • •• • • •• •. Manual Gareía G;mzález ..•....•.••
Otro .••.••.••••• Antonio Oviedo ~losíazo 1 :
Otro ••.•.•••.••• Manuel Moreno Romero ..••.• ..••.
Otro ,; • • • • .. .. •• Antonio Lópes Romero ..
,Otro•. ; • • • • . • • •• Amador Heredia Ooea I
capitán••••••••• D. Germán Gil Yuste.••••.••••.••. Cruz de l.á clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Pímer teniente... »Joaquín Bassols Oliver..••• ••.•• Empleo de capitán. .
Otro. • • • • . • • •• •• »Antonio P érez Montoya.....•. \. Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
. ' - distintivo rojo, pensionada.
Segundo teniente. »Federico Quirante Durán •..•••• Cruz de 1. 11 clase de Maria Cristina.
Otro E. R..... r :: »Simitrio del Valle Munguira •••. Oruz de La clase del Méritr) Militar con
. distintivo rojo .
MM.o provisional » José Viñas Juan • . • . . . • • • • • • • • . Cruz de v~ clase dE'1 Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensionada.
,Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
:3argen:to ••••••.• Mign~lMiguez Puente•...••••.... . 1/ tíntivo rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro Antonio Gareía Marti I
Otro••••• •••••.. José Llópis Moll•..••.• " •••••••.• •
Otro Gregario Verdú Rico ••••.••.•••.•.. I
Otro Ginés Peñasco Górnez .
Eón. Caz. de Mérida nü- Otro ••••••••.••• Francisco Sanz GiL ·•••• , ..•••••.••
mero 13 Otro Rodol~o A.lfonsoPérez , ..
Otro •••••••••••• FranCISCo Estane AUué••••••••••..
Cabo.••••••••••• Juan Amella Sauz ••.•••..•.••• '"
Otro••••••••••.• Bias Reselló Oaneeller•••.•••.••.•.
Otro; ••••.••.••• Manuel Mayandia GÓme2.. .•••••.. . .
Otro ••••••••• ••• Pedro Rívalda Abadía• • • " •.•••••• C d 1 d 1 lIré' Mili' ~:_
Otro •••••••••••• Demetrio Casanova Se¡nollora... .•• r~.e p~ e = ríto ter con 1.U,l:I&
Otro •••••••••..• Ma'rtin Roche "Jimeno... .•• •••••••• tintivo roJo. '
Otro•••••••••••• Bartolomé Vallarm ltsquerra.••••••
Otro. • • • • . • • • • • • José Zaero Carrino••••• : • : •••••••.
Otro •••••••••••• Antonio' Blasco Jenér .
Otro._ •••••••••• Juan Benet RabIa .
Otro•••••••••••• Antonio Puevo Pueyo•••••••• ;, ••••
Otro •••• •••••••• Enrique Pallamelo Mur••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Gabino Tocan Hernández••••••••••
Otro•••••••••••. Antonio Almolde Muñoz •••••• & ••••
Otro•••••••••••• /Alejandro Yaquet AItabó •••• ••••••
Otro•••••••••••• Pablo García MartfnfZ•••••••••••••
Soldado••••••••• Francisco Alcaflh ViUarroya•••••••
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Soldado•••••••• • Ramón Puyuelo P ícopadre •••••••••
Otro••.••••.•••. José Vidal Martinez•••.••.• ~ : ..•••
Otro.•.•.••••••. Maxluríno Lapíedra Ayolo ..••. • •..
Otro. • •• • • • • • M1l.nuel Lares Pallas .•• • ; .
Otro Melehor tlalvador Sales .
Otro .••••••••••• Juan Puerto Boriano..•••••••••.•.
Otro •••..••.•. •. Gregorio Espi d Zam ora ..•• •.•.•.•
Otro •.•••••••••• MIguel Garcia Marcellán...••..•••.
Otro •• • •••••••• • Fructuoso Zamora Fabié •• •.••.•.•.
Otro .•••• , , • , , . , Inocencia Mena Sin .••••• ••.•. , •••
Ú"t~o.•• ,. , •• ,'.' José de Asis Expósito "." • • • ,., ••
Otro ••••••••••• , Juan Costa Tahuns•••••• ,' •..•.••••
Otro. , ~ ; , • .. • Carmelo Arcoy Ardilla .. , : • , •.••••
Otro Demetrio Bares Mata·••••• , • • • ; . , ..
Otro •. ,' . • • • • • . •• Felipe Jíménea Serrano , , ••••
Otro Fernando Pérez Pilos , .
Otro •..•••••••• • Juan Lóptlz Bastida .• , .
Otro •••••••••••. Francisco Marco Durillo .•••••.•• , .
Otro. '.' ••••••••• Miguel Torres Canaldo ••••.••.••••
Otro Antonio CaLvillo García." .
Otro •••••. , , • . .• Amadeo (lunala Pujols • • , • • • • • • • •• .
Otro •••••••••• ,. BIas Franco 131I1soo ..•• ••••••••••••
Otro ••••••..•••• Miguel Aparicio Oebrían ••••.••••••
" Otro•.• ••.. " ••. Francisco Soler BMz....• ~ •••.••••. Cruz de 1&ta del Mérito Militar óÓh (lis.
Bón. Cazadores de Mé· Otro •.•..•••.••• Rafael Bardón AJf~ro. . . • . . • • • • . . • • t ' ti P .
rída núm. 13 ."•.•••. Otro •••••• ~ ~, ••• Manuel Larruga Avéntins.••. , ••• ,. In vo raja.
Otro ••.••••••• : . Joi'é L ópez Pardo •••• , •• , • • . • • • • • .
Iotro. , •• ", ••••• José Torres Ros •• " •.••.•..• ; .• , .
iOtro•. , •••••• '" Francisco Palacics Lasheras.•••••• ,
Otro .•• •..•• , • •• Esteban Vicente Fuentes . •• "•••• •.
Otro •••. , .•••••• Domingo Blauraeo Domingo .
Otro •••••••••.•. Rosendo Fernáadez F~rl1ández.•• "
Otro Sato Iháñez Bellido .
Otro ••.•• ,.,;.,. Florencio G ómes G ómea , " • ••.••••
OGro " Ferroin É dl Árbiol , ..
Otro.•.•••• " •.. Antonio Secondón Pe ñíga ..• , ••••• .
Otro. . . • .. .. • Salvador García Diaz .
Otro , Manuel Abad Romero .
Otro,. ". , •• • " . J. sé Tllra J orbe " " .
otro, • ••••••. ' " Sínforiano Azagra Fuentes .••••••..
Otro., .... •.... José Garcés Mir.....•..••.........
Otro. , , , • , , •.• ,. Pedro Abadil\ García •• , •• .•. , .• , .•
Otro.•...••••... Pedro Lamb án Nandín •.•.••••.•..
Otro. ~. ~ Pedro Miló Jullá , ..
Otro.•••••• ,",. Ramón Arradón Castejón., •••.••••
Otro........ , ... Rafael Franco Bsdía • . . . . . • . . , .
Otro ..• .••••.•.. Mariano Tarín Sancho , ..
Otro J"sé Segura PrlJ.des , .. , ~ .
Osro•...•• ~ ~, •.• Pedro Palomar Fuentes.•••.•.••.. ,
'. " ¡ c ruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro., •...• ,., .• Vicente Muñoz Esteve .••.• ".•• ,... tintivo rojo y la pensi ón mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
l.or bón. del reg. Inf.A) Otro' B1dusrdo Rabadán Jítnénes {Oruz de pláta del Mérito.Militar oon día-
de Sevilla núm. 33 •J .... , ~ . . .... '" " .......... t tintivo rojo.
.Begnndo teniente. D. Balbino Atienza Ordóñez •••. , •• Cruz de-l.s clase del Mérito Militar con
¡ . . . . . " disti l1t ivó "r(,jo, pensionada. "
' Otro...... , ...... ~ Enrique Alcoba Cabrera ........ Cru~ ~e ~.a. cl~e del M&rito Militar·con
" . ' . dísñntívo -ro]o. "- . " "
"".".. " {cruz deplata dél Mérito Militar con dia-
Sargento, ••.• ," Antonio"Riera Oosta., •• , ••• , .• ,... . tintiYo rojl} :Y la pensión mensual de
. . - " 2 '50 pesetas, no vitalicia.
Cabo ••••..••••• Bartolomé Jiménez López . . • • • • • • • • . . " . ". . "
Otro, , •••.•••• •• Pedro Fructuoso Pintado• . • • • • . ,.. . . .
Ese. del reg. Cab. s del Soldado ,. Camelia C!lbrera Peídr ós , ..
Principe rrám, 3 Otro , , Juan Cebnán Novar .
Otro•• , ••••••••• Pedro Marcos Soler•• , .•••••• ,",• , ••
Otro Antonio Muñoz Nicolás :,. , •• " ,
Otro ••••••• ', ••• Anionio" Gaona Galiana, .••• , •••.•• Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
Otro•••••••••••• Juan Molina"Sánéhez..... r ••••• : .. - tintiyorojo.
Otro••••••• , •• " Jo:!éMaxtinez Mll.rtinez•• , .
Otro••••• , • • • •• • J osé Escandell Rico. ~ .•••" .
Otro.,., •••• , ••• J osé Garcia Galiano " •• • : •• , •••••
Oliro•••••••••••• Lorenw Garcia Guillermo ~ •• ,. ~ •••
O~••••• ' •• , ••• Miguel Luso Reverte •••••••• : •••••
Otro•••••••••••• Manuel An.dreu Muño.l••.•• ., .
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eargento•• o•••.• Julián Lostao Murillo •.•••.•••••..
Cabo • • • • • • • • • •• Asdrúbal Rico García .•••.••••••••
Otro ••••. oo..•• : Ramón Oubells Gonzálea.••• o. ~ ••••
Artillero 2.o. o••• Vicente Momperler Morán .••.•••• :
4:.o re~imientoArtillada Otro. • • • • • • • • • •• BIas Portales Sánchí!Z••••••.••••••
de Montafía.• ••• • ••• Otro............ Miguel Prad~s Oonesa. . •. • . •. . . •.• e d 1 t d 1 M'é't Mili di
Otro B n do B 1\.4" t tí" .ruz ti p a 'fl, e rl o tar con s-• .. • • • • .. • • • ~r ar o ama J.YJ.on a ..na ....... o t" ,
Otro. • • • • • • • • • •• Juan Moreno Ossas , . . . • • • • • • • • . • . mtlVo rojo,
Otro ••••••••••• , Agustín Arranz Crespo ••••••••••••
Otro .•.•••••••.• José Rincón Fernández••••.••••••.
Otro•••.••.•••••• Félix González Fuentes•••••.••••••
Otro •••••••••••• Manuel Márquez Pecino ••••.••••••
Práctico de V~ . . . D. José, Dígón Iraola o••••.•.••••••
Soldad~. • • • • • • •• Manuel Sánchez Miralles ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Monserrat Grau Grau ..•••••.•••.•
Otro. • • •• . • • • • •• Marcos López Hernández ••••.•.•.•
Escuadrón del reg. Ca, Otro •••••.•••••• Pedro Oonesa Sánchez .••...•..•••. cr d 1 t' d 1 Mérito Militar oon día-
ballería del Príncipe Otro Franciseo Valero Jacobo... ~ tie p a.a e
número 3•.•••..••.• ,_~tro•••••••••••• Vicente Sánchez Ag'ullL.......... tín vo rojo.
rvtro. •• • • • • • • • • • Juan Hernández Belmonte .••••.••.
Otro ••.••••••••• José Sisa Sánchez..••..••••••••••.
Otro o••••• o• • • •• Juan Oervet Cabrera .••• o• o•••••••
Primer teniente •• D. Antonio Rodríguez Jiménes o•••• 'Cruz de V" clase del Mérito Militll,r eon
distintivo rojo.
HERIDOS
Segundo teniente, D, Francisco Pardo Agudin .•....•• Empleo de primer teniente.
Sargento .•..•.•. Manuel Gareía Vega .
Cabo .•.•••.. o., José Jtodrignez Rodríguez.. o.•••..•
Soldado de La•.• Juan Pérez Gonsález .•.•• o'" o•..•
Otro de 2.&••• o.. Pedro Vázquez Vá7.quez..•••.• , .•.. C d 1 t d 1Mé't Mili di
Otro. . . . .. • . • ... Luis Román Gener. . • . . .. . . . . • .. .. r~z.e p a ~ e la rI o. tar con
l
la·
Otro •...•..••••. Ramiro Diaz Incógnito....••...•• o. t
71n5tolvo rojo y. .P!luslón mensus deOtro. ~ •.•..•..•. Manuel Núñ¡¡z Bugio... . •. . •. . ...• ' pesetas, vítalícíe,
1.~; bón, del reg. Inf.a Otro .• : .• o•..•.• José Prie~o González...•.....•....
de Zamora núm. 8.•• Otro o., Ramó:!? Elzda. CaI!(Ua o.•..... ;
Otro ..• o..••..•. Antonío Oloriz MÜlán .•..•.....•..
Otro ••..• _.. o.•. Ricardo González Incógnito.•••.•..
Otro. o• • . • . • • • •• Gabino Ilonsa Alonso .•.•...•••.•.
Otro JO"é Sánchez Alvares o.
Otro .••••••••••• Miguel BU8~0 Daca!.: .....••....•• Cruz' de plata del kérito Militar con día-
Otro .••....••... Jo.sé EXpÓSl~O ExpúSJ.t,?, .• .•. . . . . . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro. o..•. o••••• MIg.ue~Agmrre ,Elgumto......... . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro .••••.•..... Oaaímíro Sanz Sanz •• ' •.•.•..••.••
. Otro o.. Antonio Lópsz Pardo , .•
1.er bón, l\el reg. Inf,al(te ~Ilorcá núm. 13. otro. o.•••.• o•• o Ildeíonso la B'l.ca:M:artil!liz .••....••
Sargento •••••.•• Gaapar Moral Blanco••....•......o~. . .
Otro., .• , ••••••• Juan Bui! Pl.yu'ele ••..... o , Crnz de plata del Mérito MiJitar con dis:'
,.,¡-}, }, •• "l." M' ;a' 'ú V3oldado.o••••.. , Juan Riera &rrat................. tíntívo rojo y la pensión inenslfal de
.DOn. val. ue en a n • Ot F . Al ó M f 7'50 t 't li .13 ro.... .•••••. . taUCISCO c n on '.•rte... .••. . .• pese as, VI a Cla.
mero ••••• o• o•••• Otro •••••••••••. Pelegrín Navarro Martin€!z.....•..•
. -' tcruz de plata del Mérito Militar oon die-
Otro•..••..•..•. Nicolás Remacha Alcázar.......... tintivo rojo y la pensión mensual de
• 2'50 pesetas, no vitalicia•
. Bago Cab.a del Príncipe, I 1
escuadrón de Tetuán. Primer teniente •• D. Manuel Fernández Silvestre.••. ~ Crnz de 1.& clase de Maria Cristina. -
Madrid 19 de mayo <le 1897. AzcÁRRAGA.
...--. -
, l!:xcmo. Br.: En viSta de lo expuesto por V. E. á este ! expresa la relación citada, en recompensa. al comportamíen-
:Míiñsteiió- en su comunicación de 10 de diciembre próximo I to que observaron en el combate sostenido contra los Insu-
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre 18. Reina Regente I rrectcs ea la defensa de cSanta Cruz de la Laguna> los días
del Reino, por resolución, de 12 del actual, ha tenido ti. bien 15 y'16 de noviembre de 1896.
aprobar la concesión de graciaS hecha por Vo E. á los oficia- De real orden lo digo á V. E. para s:n oonocimienfio y
les, clases é individuos de tropa y paisanos que se ex- demás efectos. Dios guarde ti V. Jl1. muchos mas. :M&-
presan en la siguiente relación, que da principio con el co- drid 19 de mayo (le 1m.
Irimidimt6 de :&taa~ Mayor D. Enrique Toral y Sagriatá y MARCELO DE Azc..úm.&.G.A.
tenniíia. oon el anUlero FraBciaeo Corredor G.ollado, y otorgar .
á los jefes propuestos pli~ V. E. en la misma fecha, las que Señor General en Jefe del ejército dalas iIlu Filipinu.
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Combat6 de «Santa Cru~ de la Laguna~, el día 15 de noviembre de 1896
:&tádo Mayor••• •••••• ~CCo~aándante•••• • D. LEn!iqRne. TdoraLl
l
y .Sagrcist~ ·1····· '}.Menci6n honoríños.
. ( spit n... ...... ) UlS O1g e UlS y orra es • •••
Infantería •••••••• , ••. ¡Otro . , • . . . • • • • • • ~ Franc~~co Jím énes Arroyo" " , .•• , Cruz de 1. a clase del Mérito Militar con
. Ot~o, . ••• ': .•. ,. ) FranCl~co Rodrí~uez Fuentes, . • ' ( distintivo rojo.
Primer temente.. ) Grego río Seco SIlvestre •••.•.• ,. \ . . . ,
. ' '" ¡Cruz de plata del MérIto Militar con dís-Sargento ••• ,' , ., Fél~ ~no .Gaudeumo " . . • • • •• • • • • ' tintivo rojo y la peIlSl. ión mensual de
Cabo ••••...••• , AntOnIO VIVaU<lOS MadrId.. . . • • • • • • 2'60 pesetas, .no vitalicia.
corneta•.•••.' .. •• R.amónCaballo Tal:rllgó •..•••••••• \ .
r30ldado do La. •• Mudesto Buera Rana •.••••••••••••
Otro de 2.& •••••• José Rellot López••••••••.••• " ••.
Otra•••••••••••• Honorato Bonieu Alcalde ••.•••••..
Otro •••••• •.•••• Jjirancisco Hernánd€z Pallarés••••••
Otro ••••••••••••• I~amóIÍMestre Grie6•••.••••••••••
Bón, Caz. expedíeíona- Otro•••.••• •.•.• José C\;1enca Lópe~ ••••••••••. .•••••
rio nüm 1 Otro José NlCCláll Graeia ..
• •.•••••••• Otro•••••••••••• JOE'é Morales H €sca •• • • •• • • • • • " ••".
otro •• , • • • • • • • •. J-uan Pallaré s Guardiols , • • • • . . • • •• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro J Ofo'é Huiz Busto •• o. • .. • • • • • •• • tintivo rójo.
Otro. • • • • • • . • • •• Fermín Begovia Aihar • • , • , • • • • • • •. •
Otro , Guillermo Arana GiL .
Otro .•••.•. , ••• , Franoi...co Mendi Espada! ••••••••••
Otro. .. • • . • .. • . • José EsteBer Péría .
Otro••••••.•.••• José Martall González•••.•.•• , ...•
Otro José Baiscauli·Mart1nez .
Otro. • • • • • • • • • • • José Ballester Rios •••••••••••.•.••
Otro • • ••• ••• • , • • Jaime Martinez Alondes•••. • ••••••
Otro , Manuel Candevilla Pozo ..
Capi~n••..•••• ' D. Manuel D évos Btruaoh.. . . • . • •• • .)Cruz de 1.a cla se del Mérito Militar con
Prím ér teniente.. »Enrlque GUf1rra Ro~nos J p.istintivo rojo. . _
Sargento........ »BasIlio Alba Santa ¡Empleo de segundo teniente de la escala
de reserva. .
~Cruz de plata del Mérito Militar con dig.Reg. !nf.a de Visayas Otro•••••••••••• José Cantero Alonso .•• ,. o...... .. tintivo rojo y la .pe~s~ón mensual denúm. ,72. . . .. •••• . •. 7'50 pesetas, no VItalICIa.
Cabo •••••• • , • .• Feliciano Pérez•••••••.••••.••••.• ~
801dado•• ••••••• S~m~l~cio del Rosario ..••••••••• " Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro.. • • • .. • • DlO!11Sl0 fi3ar~n:. .. • • • .. • .. .. • • • • . . tintivo roj o.
Otro Policarpo.Oaíbígsn .
Otro•••..••••••. Adriano Iturralde • , ••. , , •.. , . . . . . .
Segundo teniente. D. Lucio Muñoz Barba . • •.. : Crnz de l.a clase del Mérito Militar con
. di stintivo rojo, penalonada,
Otro s Balvador Piera Sírera Cru~ ~e !.a cl~se del Mérito ~.ili~ ~n
dístíntívo rojo,
Beg. Ini.a de Magalla- Cabo Diego Bencina ; ¡cruz de plata del Mérito Miliw con dis.
nee núp1. 70, ••.•••• Otro•••••••••••• Manuel Pérez MazapagaI............ tintivo rojo y la pensión me~ de
doldado de 2. a ... Ange~Degma...... ............... 2'ro pesetas, no Vitalicia: . . , ....
• Otro•••••••••••• Domingo Vacarte.•• •• • , .•••••••••
Otro•••••••••••• Dsmí áu Est6pito , ••••••••••••••••~ .
otro••••••••• '" Jacinto Jubero ••••• ••••••••••••.•
Otro Pedro Cariaga Oruz de plata del !oJérito Militar oon dis.~Otro Amceto Canapú.... .............. tintivo rojo.TranBe}lll~• • • • • • • • •• Otro.......... •• Epifanio López••••• ••••••.•••••••Otro•••••••• ; ••• Crisa.ntoB Mariano ••••••••••••••••
Cepitáa••••••••• D. Juan Mondejar Brocal•••••.••• 'ICrus de v~ clase del Mérito Militar OOD
'distintivo rojo.
Primer teníente., »Pedro Moreno Romero•••••••••• Crm de l.a clase del Mérito Miliw con
. distintivo rojo, pensionada.
• ~Crw5 da plata del~tQ Milliar . iJis·Sargento. • • • • • •• Joeé Martinez VIdal. . . • • • • • • • • • • • • tinti ' la . 'ón' - ~ft1 • d •
~ . . Cabo •••••••.••• Benigno Quintero....... ••••••••.• ....~50vO r~ft~ y ~. , ~e";';"F ~ ~
1 pese......, no vitalicia.
20." Taroio~ la Guar- Otro l Marcos N. Femández.•••••••••••• .1Empleo de sargento. .
dia Civil •••••• , •••• Guarllia da 1. Raimnndo Psepees..•••••••••••• • '}Crnz de plata. del Yérifi9 MiJiWo ceon (lis.
-Ó , mro D. V:alentin Obos ••••••••••• 1iiniiivo rojo y la .~4n~ dp
Otro •••••••••••• Plácido Lópe~•••.•• " • •• • • • • • • ~.. '1'150~. no~~.
Otro•••••••••••• Sergio A:iningaJ.án ¡
Otro•••••••••••• Gab.riel Panaligán.••.•••.••••••••• Gros de plata del Mérito Militar con día-
Otro •••••••••••• /CasulUo ~stra~. • .. • .. • • • •• • • • • • • tiníivo rojo y 1& peDsíón DieliliüaCqe
Otro•••••••• ·· ··IB~tolomeYaldil!ón... ••••••••••• 2'50 pesetas, no vitalicia. .
Otro. • • • • • • • • • •• Fito ValbrtUlfi.n•• •••••••••••••••••
Otro de 2.&•••••• 1Víctor Constanün.o•••••.•• ~ • • •.. • • .
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Guardia de 2.a ••• Adria~oRicarmesto•••••••••••••• '~cruz de plafJB del Mérito Militar oon dis.~tro•.•••••••••• Ant0l1;l0 Campos. .•. • . ••••••• •••• tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro••••••••••• • Fra!l~lsco Oomendalar •• •••• •••• • • 2'50 pesetas, no vitalicia.[otro•••••••••••. Basílío Casamayor.. • •• . • • • .. • • • • • .. .
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel AlearauL •••••••••• '•••••• :r
Otro. • • • ..• • • • • Oenón Robles .
, Otro •••••••••'••• D. Gregorio Cdto• •.••••••••••••••
20.ti Tercio de la Guar. Otro ••••••••.•.• MaxÚDiliano Ramiro •••.••••••••.•
roa Civil. ~ ~ Jtro... .. .. .. .. .. • • • •. Luís -Ramos. ~ . . . • .. • .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. • • . • . .
.. tró••••••••••••lCornelio,Villanueva.•••••••••.•••• Qrus de plata del Mérito Militar oon dls·
~J!o•• , ••••• _,••• Manuel Corrado.... •.• •• ••••• •••• tintivo rojo.
ira Proceso.. Can...oy #
. tro •••••••••••. Ped~QMontoya •••..••.•••••••••••
·Otro Oosme Donato ..
Otro .•••••.••• ". Psulíno Madrigal. /
Otro " 8everino Sipa " ti," 11 ..
Combate,! déffllll. de la fábrioa de tlbaoo8 eL. Ilusión I el 16 de noviembre aó 1896
Coronel••••••••• D. Vicente Arizmendi Játldenes •••• Oruz de 3.'~ clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo, pensionada.
Capitán......... I Ramr>nRodríguez de Riveray Gofii Oruz de 1.1lo clase del Mérito Militar con
, . distintivo rojo.
Primer teniente.. I Francisco Ayenaa Ferro••••••••• Oruz de 1.& clase de Maria Oristina.
MédiCilo 1.° ••• ',0, ) Juan Ortiz Marin •••••••••••••• Cruzde 1.1lo clase del Mérito Militar eon
distintivo rojo.
Sargento........ ) Antonio Moreno Rodrigue~.••••• Empleo de segundo teniente de la escala
de reserva.
Otro•••••••••••• Antonio Mefleguer Gómes.•••••••. ']cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro •••••••••••• Alfredo Vaquero Graoía . •••••••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro• ••••••••••• J~sé .qarcia Pérez... .... ..... ••••. ' 7'50 pesetas, no vitalicia.
Oabo- .. • . • • • .. •. Vllglho Erenas Sabanas. , .
~ oruz de plata del Mérito Militar con dis·Otro •.• ••• ••• ••. Félix Barroso González... .• •••••.• tintivo rojo y la pensión mensual de. . 2'50 pesetas, no vUalioía.
Otro. • • • • • • • • • •• Miguel Ariza Sánehea •••••••••• '•••
otro. • • • • • • • • • .. Pedro Aregonés Bargallo ••.•••••••
~m.ientbArtilléria. de Otro. " • • , .••••• Nicolás Fernández N.sira..••••.••••
1 Otro .••••• ~ ••••• Manuel Rodríguez Bívero •• , •••. , •.paza , Artillero •••••••• Jerónimo Suna Navarro ••••.•••••.
Otro ••• • ~ • • • • • •• Angel Piñeiro Carregado.•••••••••.
Otro .•••.••••••• Juan Mullul Mnne ...••.•••••.•••.
Otro .•••.••. , •~. Narciso Mora Toribio••.••••• , ••••.
Otro ...••..••••• Carlos Valle Espuíg ' .
Otro •••.••••• , •• José Mon~ya Reyes••••.•••••••• ,. Oruz de plata del ~érito Militar oon en.
Otro •••••• '" ••• Francisco Aguilar P érez .•.•••• , •• . tintivo rojo. '
Otro. • .. • • .. • Rafael Fermíu Zamora ..
otro•••••••••••• Eulogio García Castro••• ••••••.•••
Otro •••••••••••• Juan MaIin Ravalo •••••• , ••••• " •
Otro •• '•.••••• , •. Oesáreo Gareíe ••• •• • •• ••••••.•.••
Otro .••.••••• , . • Fernando Serrano Bamíres.. .....•.
Otro. • • • • • • • • • •• Rafael Gonsélea Gareía .••.••.•••••
Otro ••••.••••••• Manuel Coca Moreno •••••••. : •••••
Otro Enrique Ubeda Martineí: 1 . '
Otro .••••••• , ••• Francisco Panal Costa • •••••••••.•. I
Otro Esteban Ameñaes Van ~cru3 de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ; .• •••. , • • .. Diego Calvo Castillo., • ....••••'. • • • tintivo rojo y la pensión mensual. de
Otro .••••.••.••• Antonio Font SalvA•.••• :o......... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Capitán•••••• , •. D. Luis Massat y Thomás..... ' •.• " Mención honorífica. .
Primer teniente., ) Ernesto Bonafé y Callot.•••..• •• Orus de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, penaíonada,
Corneta•••••••• , Antonio León Morante •. , •.••..•••
Artillero .•• , •••. Francisco Llaver ía Avelló.•••••••••
Otro Ramiro Pontón Vazqnes , ••.• O d 1 t d 1 Mérito "Militar día
Baterla. de montaña•••• Otro••••• , •••••• Hermenegildo Jamalet ••••• ,...... l'Utiz.e p a.11 e con •
Otro, •....• , .••• Franeíseo Rivera Toledano.. •• • • • • • ntívo rOJo. '
•••••• , ••••• Juan Musto Prím.•••. •.•••.•••• : •
. Otro José Estebas Ruedas•.•••••..•••.•
O· ' l·· . . . {Cruz deplata dsÍ Mérito Militar con (lis.oro Tesú,s Prado Incogmto·········· .. •l tint' . 1s. "' m6'" manBtISi ae
,Otro t¡Multin Rollán .••.'•.• , .•.•••••••• " 2'5QIVO ~!~ y .~
1 _ pese...,;g, no Vl.......C13.
Com1.'ates en cSambab, cSuta Cl'nn, cPaYII~ ~janz) y c.agaalenu rl16 da noviembre de 1896
~
tl'ná'd.11>ttventual _jfeniepte corOnel·fD. Aniceto Jiruénez Romero 'IEmPleo de, coronel. . ' .. '
, ••••• 'ZSegu.nOO teniente. ~ Vicente Salgado Maduca ..•••.• , Ornz de 1.a clMe del Mérito :MiIital' con
1 distintivo rojo.
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C d t 1 ~Segundo teniente. D. Vicente Gal~(lia Novo •••••••••• ·tOr d 1 a 1_ d 1 Mé't Militna ro even U8_ •••••• [Otro, . . .•• . .• ••. :t José árés J ímeno , • . • •• ••• •• • •.~fst.e t.~o ~m~e e rr o ar COD
- \CaPitán. •• . • • • •. :t Ignacio Crespo Gamundi•••••••-. In 1 OJO.
Primer teniente.. ) José Torres Bugayong.••.•.•••• ICruz de l.a clase 'de María Oristina.
. '. }oruz de plata del Mérito Militar condie-
Sf!.rgento l Catalina Domingo. • • • • •• • • . •.• • • • • tintivo rojo 'f.. 1.80 J?e!1sión mensual de
• . 25 pesetas, no,V1taliciS.. . ~ . " . ,. . '''í
' . . lCTUZ de plata del Mérito Militar con dís-Cabo ••••••••••• F~an~Isco Barbé.. .......... ...... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •.••••••.••• HihmoRendosa.................. 7'50 pesetas, na vitalicia.
. Otro ••..•.••.••• Isidro Mondéjar•.••••••••••••.••• toruz de plata del Mérito Militar condil!!-
Otro •••••.•.•••. Teodoro Bister... . • • •••• •• .• ••••. tintivo rojo y . la pensión mensual de
Otro .••••.••• .•. Simplicio Atienza.... .•• ••..••••• • 2'50 pesetas, no vitalioia. ,
Otro •••••••••••• Agustín Col ón.•••••••r •..••..•.•. ~ . ~. .
Reg.lnf.ft, de Magalla- Otro CiPri~no. .Cedralaín Cruz de plata de.l M. érito Militar COn dís-
nes núm. 70 Otro ••••••..•••• Getulío Alltuvera................. . tiutiyo rojo. , "
Corneta •..•.• •.. Canuto Escobar ••.• •••••• ••••••••
, Otro •• ~ • • • • • • • •. Calixto Espanto .••••.••.••••••••.
Otro , ••• Flore~cio.Benedicto•• •.• •••• ·••••. 'icr~z ~e plat~ del Mérito .Militar oon dís-
::Jaldado...•••••• Juan 8011to ••• •.••••••••• ~ • • • • • • . tlOtIVO rOJo y la pensíón mensual de
Otro •. • ; •••••••• Fernando de le'! Reyes •.. •• •••••'. . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••••••• Nemesío Gínéa•••••••••••••••••••!
Otro •••••••••••• Angel Bosal én •••• , ••••••. '. • • • • • • Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro ••••••••••.• José Pangén ..........•.•••.. ..••• tintivo rojo.
Otro Teodoro MónICa ••••• •.•••••••••••
\Otro••••••••.••• Pablo Carlos ~cruz depla~a del Mérito Mili~r con dis.
\Otro ......••••.. Jacinto Apa cat Emau . . . . . • • • • . • . • tintivo rojo y, la pensión mensual de
l ' , 7'50 pesetas, no vitalicia.
{Cabo • • • • . • . . . •. Cirilo Fernández ~ : ,
, \Otro .••.•. •..•.. Rafael Mamo '.•....•......••..... Cr~z ~e pla~s del Mérito Militar con dís-
Otro ••.••..•.•.. Vicente Sanz E.ias.... •...••. •. .•. t íntívo rOJo .
Reg. Inf.a de Iberia nú <Sargento .••.•••. Frutos de Guzmán................ - ,
mero 69... . .. .. .. .. . ~cruz de plata del Mérito Militar con día-
Soldado. • . • . • . .. Catalina Oarríaga., . . . . • . . • . • . • . • . tintivo rojo y la pensión mensual de
, 7'50 pesetas, no vitalicia.
_ 1. Otro ••••.•••••.• Urbano Santa Ana • • . • . . . • . • . . • . • . ¡Cruz de plata del Mérito Militar con día-
I . tintivo rojo, . . .
{
Cruz de plata del Mérito Militar con die.¡Sargento •••.•••• Benigno Costosa Collado. . • • • • • . • •• . tintivo rojo y la pensión mensual deReg•. rnf.a de Jaló nü- . 25 pesetas, no vitalicia.mero 73 ~ . ' . \Cr~ ~e plata del Mérito ~ilitar con die.
,>.::aldado.• ' •..•.• Guillermo Balímo • • •• •• • • • • . • • . . . 'i tíntívo rojo y la pensi ón mensual de
• " ' , f 2'50 pesetas, no vitalicia.
¡Tambor .•.••.••. Simplicio Vaquidalán••••. •.••. .••l! ,Soldado.•...•.•• Martin caloso.. . . • • . • . . . . . . . . . . . . . Cruz de plata d l. Mé íto Militar .cen dis.
'IOtro .•.•.••• •• .• Doroteo Valdés. . . • . • . . • . • • . . • • . • • tintivo rojo . .e. rl
, Otro ..••.....•.. Juan Mampoe. . • • • . •• • • • •. • . •• ••• .
Otro .•••.•...••• I{aim~ndo Agarbe. •..• .•..••• .•• . '
Reg. Inf.a de Legazpi nro•....••..••• Arcadio Paet .
núm. 68•.•••.• ••.•• Otro •••..••••.. Teodoro Actang•...•..•......••..
. Otro. • . •• • . • • • .. Francisco de los Santos.•.•...•..••
Otro Julio Mateo '" Cruz de plata del Mérito Militar con die.
Otro •.••..••..•. Juan Pardo.. •• ••• .•. • . . . •• • • . . • • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ••••••.••••. Sant-os Galíndea.••.••.•. _........ 2'50 pesetas, no vítalíoía,
Otro. . • • . . • • . . .• Dímas Eloiga ...• •.••••••.••. •...
Bag. rnf.a de VisayaS' . 1 .
' ''nÚlll.·72 ; .'_•• ~ Otro •••••• •••••• Lorenzo Tagata................... .
So tOtro••••••••.••• Angel Bor.b?n• • . .• . • • . . • •• • . • • • • •¡Cruz de plata del Mérito Militar con di!.
Rsg , Inf. de Jol6 nú.~Otro•.•••••••••. Pedro Basilío.•• ' •• • ••••••• •.••• .•• tintivo rojo' y la pensión mensual de
mero 73••••••••••• ·l0tro••.....•.•.. H:iiteban Ponee _.. •••.• • • . . .• . •. • • • 7'50 nAS> ..~- ítalí .
'Otro•..•.•••.••. Pablo Verin. ........ ..• .•. •. •••• • • ~_eO<Ol:l, no VI CIa.
Re:tim~4a.,~.e•.~~~1Cabo .. ... ..•• " Mario Paga••.• ...........•..• •.•• I
S:lldado.••••. '" Pedro Asprecio•..••....•• .••••..•
Otro ••••.••.•••. Rafael de la Paz .•••.••.••••.•.•••
• otro Gabino Nll.z ••••••••••• _•••• ' ••••• Cruz de plata del Mérito Militar con día-
TrRnseuntes ••••..•••• Otro •••••••••••• Almario Sidal........ .•••.•. • •.•• tintivo rojo. '
~tro ... _..•.•... 1\polonio ~arrni€nto. •, •••••••.•••.
1
( ,tro ••••.•.•••.• Felipe Basilio ••••••••• ..•••. •'• •••
... (nro, ••••••••••• Domingo Mnngabil................. .
Bó Ca ~.:l:Ol''''''''''ElaPitán •••••• ~ •• D.SantosAlbiñanaRoihiguez·····.Jrt-_d la~l--- d -. " 'I.(;l Uoo .n. z. 6Xptll.U uu<o' iimer teniente Ra' Fne.....~n Lardíer.v. Iv.!:... e • el Mérito~ OOIl
, - rlo tl:á!D,. 2~'~·::....... . . o tei:ü~: : Ioo~do O,D:nnell V~::: ::t-:ltisiiniiv& ~j?, penáiówida." .',_., ' -
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Segundo teniente. D. Buenaventura Alcalde Alvarez.••1Cru~ d;e ~.a ola.se del Mérito Militar con
Otro . :t Toribio Cristóbal Sanz••••••••.•5 dístíntivo rojo,
• .. • .. • • •• .. ícruz de plata del Mérito Militar con dís-
'" ió mensual deSargento ••• ••••. Lázaro de las Heras...... ......... tintivo rojo y la .pe~. n
, 2'50 pesetas, no vitalícía,
Otro .••..••••••. Juan Franoisoo Velasco.•••....• . • •1 -
Cabo.•••••••...• Enrique Aguillo •••••••••• , •••••••
Otro. • • • • • • •• • •. Marcos Riega.• • . • • • • • • . • • . • • • • . . •
Otro•..•••••.•.. Santiago Garc1a •••...•.••••••••.•
Otro•••.•••••• " Juan Pego Seguer••••••.••.•.•.•.•
Otro •••••.••• '. •. CIadomiro Cardiel •••.••.••••••.••
Otro •••••••••••. Jacinto Bermejo••••••.••••••• ••••
Otro.. • .. • .. Francisco Ors Castellón .
Otro•••••••••••. José Ohaves Mártin ••.•.••••••••..
Otro. . • •• • • •• • •• Felipe Ducascal •••••••••••.••••••
BOn. Caz. expediciona- Corneta••••••••• Pedro Oardíel .••..•••••••••.•••..
río núm. 2•••••••••• Soldado ••.•••••. Antonio H~redia•••••.•• o·· Oruz de plata del Mérito Militar con día.
Otro. . • • • . • • . • .. Angel.Baníatúa ',' • • . . • . . ,tintivo rojo.
Otro ••••.••••••• IgnaCIO López•••• ....••••••..••••
Otro .•••..•••••. Juan Palomo .
Otro ••.••••.•••• Fructuoso Pérez •.••••••••.••••••.
Otro ••••••••••.• Abelardo Gómez•.•...••••.•••••••
Otro. • • • • • • •• • •• Pedro Vega •••••. o •• o •• ••••••••••
Otro .•••.••••• • e , Braulío Cafiete •••... o ••••••••••••
Otro •. '-•..•••••• Melchor Martinez .•••••••••••••••.
Otro. • • • • • •• . • •. Faustino Aguado ••..•••••.••••••.
Otro••••••••..•. Olsgerío Abau•••••.••••.•.•••••••
Otro •••.•• "A'" Lázaro Tejeira. •• • • • • • • . .• • . . • . • • •
Otro ••.••••••• " Antonio Esquint..•.•.•.•..••••••.
Otro•••••.•••.•. Florenoio Blanco • •..••.••...••. " . •
. Otro •••••• •••••• Miguel Embit o ••• o • • • • • • • .
I . HERIDOS 1 , .
' ~cruz de plata del Mérito ~itar con día-Beg, Inf.a de Magalla-fSargento •• , ••••• EUas Pons Tunt o.•.. oo.•• o....... tintivo rojo y la pensi ón mensual. de
nes núm. 70 ¡Soldada Lucio Flores........ ............. 7'50 pesetas, no vitalicia .,
Artillero •.••.•.. Bartolomé Moreno Arcuda.•..•••. •
Otro ••••••••••• • Jaime Vicens Amena.. .. . .••••••.. .
Otro ••• ~ •••••••. Juan Pascual Salcedo .• : ••..••••••. Cruz de plata del Mérito Militar con dlS'
Regimiento Artillería de Otro .••••••••• " Leoncio Fernández Gutiérrez••••• ,. tintivo rojo y la pensión mensual de
plaza .•••..••••••••• Otro •••••••••••• Bartolomé Fortella Cuart.. . . .•••. . 2'50 pesetas, vitalicia.
Otro••••••••••.. Juan Moreno Vera ••.•..•.•••••.•.
Otro •••••••••••• Juan Rovira Francesa•••....•.....
Otro. • • • • • . . . ••. Francisco Corredor Collado ..••..••
I I
Madrid 19 de mayo de 1897.
-.-
AZOÁBRAElA
REEMPLAZO
7.- SICCIÓN
lb:cmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigjó á
este Ministerio en 9' de abril próximo pasado, dando cuenta
de haber díspuesto que el primer"teniente de Infantería Don
Federico de San JIillan Y Artola, perteneciente al distrito de
Cuba, pase á situación de reemplazo por enfermo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; quedando
el interesado sujeto á lo preceptuado en el arto 2. 0 de la real
orden de 27 de julio de 1896 (C. L:núm. 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Milo,
drid 20 de mayo de 1897.
Señor CapiUn general de Catalliiia.
Seiiores Capi& general de la isla de Cuba, Inspector de
la Oaia general de mtramar y Ordenador de pagoe de
Garra.
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Exomo. Sr.: En vista de los escritos que V. E. dirigió
á este lfinisterio en 14 y 22 de abril próximo pasado, rels-
tivos al 2.0 teniente de la escala de reserva de Infanteria
Don Narciso R'llÍZ García, procedente del distrito de Cuba,
el Rey (q, D, g.), yen su nombre la Reina Regente del Beí-
no, ha tenido á bien resolver se aplique á. dioho oficial lo
preceptuado en los articulas 5.0 y 6.0 de la real orden de 27
de julio de 1896 (O. L. núm. 179)>> una vez que es la situa-
oión de reemplazo la que le corresponde, con goee del suel-
do entero como herido en eampañs.
De real orden lo digo á V. E. para BU' conocimiento y
demás efectos. Dlos guarde á V. E. m-achos añoe, Ma·
drid 20 de mayo de 1897.
Señor Oapitán general de ValeDCia.
Señores Capitán geJ:l4lral de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador do pagos de
Guerra.
_e_
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RETIROS
5.8. SEOQIÓI'
Excm,o. Sr.: Eu vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 4 del mes actual, la Reina Be-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el sargento de
ese instituto Antonio Manzanal Salvador cause baja, por fin
del mes actual, en la comandancia de León á que pertenece,
y pase á situación de retirado con residencia en Valderas
(León); resolviendo;al propio tiempo, que desde 1. o de junio
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de dicha provincia, el haber provisional de 100 pesetas
mensuales, ínterin se determíns el definitivo que le corres-
ponda, previo informe tiel Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 20 de mayo de 1897.
AloÁnUGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marin.,
Capitán general de la séptima región y Ordenador de pa-
gos de Guerra. '
Excmo. Br.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 4 del mes actual, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el guarara civil Ramón SoJo y
SoJo cause baja. por fin del mes actual, en la com.andancia
de Sevilla á que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en Corrales (Sev-illa); resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero se le abo-
ne, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber .provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden' lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. :ID. muchos afias.
Madrid 20 de mayo de 1897.
AICÁRRAtaA
Beñor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la segunda región.
-
8" SEOOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de abril próxí-
xímo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
señalamiento de haber provisional que se hizo al teniente
coronel de Infantería D. Alejandro de Aguirre y de la Calle,
al ooúoederle el retiro para esta corte, según real orden de
23 de febrero último (D. O. núm. 43); asignándole los 90
céntimos del sueldo de comandante, ó sean 375 pesetas meno
suales, que por sus años de servicio le corresponden, y 125
pesetas, á que tiene derecho con arreglo á la legislaoión ví-
gente, por bonificación, del tercio el cual le será abonado por
las caja~ de la isla de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1897.
AZOÁ,lI,RAG4
iSelíor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadu),'a.
Señores Presidente del OonseJo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 Informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de abril próxi-
mo pasado, ha tenídoá bien confirmar, en definitiva, el se-
ñalamíento de haber provisional que se hizo al capitán de
Infanteria D. Jnlián Martín Martín, al concederle el retiropara.
Salamanca, según real orden de 13 de febrero último (DIA-
RIO O]l'ICIAL núm. 35); asignándole los 72 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 180 pesetas mensuales, que por BUS
años de servicio le corresponden, y 60 pesetas, á que tiene
derecho con arreglo 'á la legislación vigente, por bonificación
del tercio, el cual le será abonado por las cajas de la isla de
Cuba.
Da real orden lo, digo á V. :ID. para su eonecímíento y
demás efectos. Diosguarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de m~yo de 1897. '
AzaÁ.RRA.GA
Señor Capitán general de Caatillala Vieja. .
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y -,rina
Y Capitán general de la isla de Cuba.
-'SI
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el. Con-
sejo S¡tpremo de Guerra y Marina en 5 del actual, ha tenido
á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber
provisional que se hizo al capitán da Carabineroa D. Virfato
Ulloa Vuela, al concederle el retiro para esta corte, según
real orden de 27 de febrero próximo pasado (D. O. número
47); asignándole los 78 céntimos del sueldo de comandante,
,
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. :ID. elevó
á este Ministerio con fecha 4 del mes actual} la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el guardia civil Bernahó Tra-
vieso y Travieso cause baja, por~ del mes actual, en la co-
mandancia de León á que pertenece, y pase á situación de
retirado con residencia en Noceda (León); resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1. 0 de junio próximo venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia.
el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo iniorme Ó sean 32-5 pesetas mensuales, qne por sus años de servicio
del C - S d G u_ • le corresponden.0nB610 upremo e uarra y =nna. '.
De real orden lo digo á V. :ID. para sneonocímíenso y De~ 0r.den lo dig? ~ V. E. para su coIlOOlmient:> y
ñnes consiguientes. Dioa guarde á V. E. maehos moa. r fines eonetguíentes, Dios guarde á V_E. muchos anos,
Madrid 20 de mayo de 1897. Madrid 19 ~e mayo de 1897.
-... A~CÁR1UJilA 1 AsoÁRRAIU
Safior Director general de la Guardia Civil. ISafior Capitán general de Castilla la llueva y ~!'emadura.
Befiores Presidente del Consejo Supremo de GlI.errt ~Kar:iBa Safiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lkriBa
y Capitán general de la sápt.ima región. ¡ y Director general de Carab.inorcs.
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Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei- 1
na Regente del' Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de abril próximo
pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que 'se hizo al capitán de la
Guardia Civil D. Eduardo Marcó Ballbarguer, al concederle
el retiro para esta corte, según real orden de 27 de febrero úl-
timo (D. O. núm. 47); asignándole los 90 céntimos del suel-
do de su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sua
añal! de servicio le oorrespoden, y 75 pesetas, á que tiene
de:L'écho con arreglo á la legislación vigente, por bonificación
del tercio, el cual le ser/\ abonado por las cajas de la isla de
Cuba; en el concepto de que el apellido paterno del interesa-
do es Marcó y no Marcos como se le nombra en aquella sobe-
rana disposición. .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ,Ma·
drid 19 de mayo de 1897.
AJOÁR1U.GA
Señor Capitán general de C.stilla la NU6Ya y Extrijmadura.
Señores Presidente del ConlleJo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla Cuba.
a,.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que cursó V. E . á
este Ministerio en 17 de febrero próximo pasado, promovida
por el cabo retirado.de ese instituto Valentín Lancho Cabreo
ra, en súplica de que se le ponga en posesión del empleo de
sargento á que se cree con derecho, y en su virtud se le pro-
ponga para el retiro que en esa clase le corrresponda, el Rey
(q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue ·
rra y Marina en 5 del mes actual, se ha servido desestimar
la petición del interesado, por carecer cm dereeho á lo que
solíeíta,
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1897.
AZCÁ.RllASiA
BeñorDirector general de Carabinero!.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
o ••
Exomo. Sr.: 1I:n vista de la instancia que V. E. remí-
tió ti este Ministerio en 5 de abril próximo pasado, pro-
movida por el capo de la Guardia Civil, retirado, Francisco
~cía Sardón, en súplica de mejora de haber pasivo; por
creerse el ínteresado con derecho al ascenso á. sargento antes
de haber cumplido la edad reglamentaría para el retiro/.Su
Majestad el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servído desestimar la petición del interesa-
do, por carecer de derecho á lo que solicita.
Da real arder. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afias. Ma-
dñd 19 de mayo de 1897.
.Azo!:BRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Preaiaente del Consejo Supremo de Guana y lIuiDa
YDirector general de la Guardia Civil.
_....
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SUCESIÓ~ DE MA.NDOS
SlmSEOB.Err.uÍA
Excmo. Sr.: Visto lo maníjsstado por V. lIJ. á este Mi-
nisterio con fecha 20 del corriente mes, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augustc Hijo el Rey (que Dios
guarde), se ha servido disponer que mientras permanezca
V. E. ausente de esta corte con motivo de la inspección que
ha de pasar á las fuerzas de ese instituto que prestan sus
servicios en las provincias de Barcelona y Gerona, 88 en-
cargue del despacho de esa Dirección general el secretario
de la misma, general de brigada D. Gonzalo Fernáudez de
Terán y Pous.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 18~7.
Señor Director general de Carabineros.
-.-
TRANSPORTES
7.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: EH "'I"ista del escrito que V. E. dirigió'
este Ministerio en 27 de marzo último, dando cuenta de ha-
ber expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la parte
reglamentaria, D.a Martina Díaz de Lacea y Baquero, esposa
.del capitán de Infantería D. Carlos Badríguez Lesmes, para
que, acompañada (~a cinco hijos, regrese tí la Península, el
Rey(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido tí bien aprobar la determinación de V.fE., pOI: ha-
llarse ajustada álo prevenido en el arto 11 de las ínstruccio- .
nes de 7 de noviembre de 1891 (O. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para BU conooímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1897.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava re-
giones.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES ·
de la. Subsecreta.ria y Secoiones de este :Ministerio
y de la.s Direcciones generales
DE~TINOS
3,- SECCIÓN
Regresados de los distritos de Ultramar á continuar sus
servicios en la Península los individnos de tropa de Inían-
teria que se expresan en la siguiente relación, que príneí-
piacon Antonio Cerceda Rivas y termina con Antonio Eaté-
ves Núñel:, se destinan tí los cuerpos qne á cada uno se Ele-
ñala, en los que causarán alta en la próxima reservista de
junio con la fecha de su desembarco. Los regresados por
haber cumplido su obligatoria permanencia en aquellos dís -
.tri~ deben incorporarse tí filas desde luego, y los qUG lo
verifican por enfermos disfrutaran cuatro meses de licencia;
todos con arreglo á lo dispuesto en la :real orden circular de
27 de febrero último (O. L. núm. 47).
Dios guarde á V. S. muchos años. .Madrid 20 de mayo
de 1897.
El Jefe de la seeclón,
J9Ilri!flllJ 00rtt3
Señor•••••
i EXemO!. Señores Capitanes generales de las regioD".
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Belaci6n qtlase cita
l'tnI!l'O DOIO>]I!tUl .rIUllO su RElNlllJll'!OI.l
l!'EOHAS
OlUOll NO:M:B.RE8
Distrito y l''I1JIBTOS El'! QUE DBS]lllB.lBOABOl{ Concepto de su regresoC1;1erpos á que se deatinlUl de que proceden
Fu~blo ProviJlci& Día Mes Año Fuerto
-
.
,
r"nIO 0.""" Rlv........... Lugo •.....•...... Lugo ....... Reg. de Luzón núm. M ..••....
• RamÓn Ríos GÓmez.•...•.••.... Ayamonte ....... " Huelva ..•.. Idem de Sorla núm. 9•••••..•.•
Perfecto Rodríguez Fernández••. Villar del Rey ...•. Orense....•• Bón. Caz. de la Habana núm. 18
Gregorio Ricar Serra •••••••••.. Premademar ••.••. Barcelona..• Reg, de Almansa núm. 18•... ,
,Agllplto Reclusa 4stajo.•.•..•.. Lumbler ••..•..• .. Navarra.... . Idem de la Oonstltuclón núm. 29
• ,.Arcadio Oarmona Jiménez ...••. Osuna.. . • . • . . . . . .. Sevilla ..•.. . Idem de Granada núm. 34.•.•••
Juan Joncillo Veras•.••..•.... Arco del Obispo ..• /zaragoza...• Eón. Oaz.,de Albade Tormes n.? 8 ~
JUlIn Martín López............. Novelda ••..••.... Alicante .... Reg. de la Princesa núm. 4 ..• ..
Blilrnnbé González Robledo...... Vitoria ..••..•.••. Alava ..•... Bón. Caz. de Estella núm. 14 ... '
• José Portales Garaía ••• .••• : ..• León •••.••.••••.• León ..•..... Reg. de Burgos núm. 36. .•.•. " I
José Mu.yo EsmoríS ............ San Román•••••.•. Ooruña •.••. Idem deZamors núm. 8........
José Blanco Expósito .••...•..• Sacada••......... Lugo •..••.. Idem de Luzón núm. 54••.••...
• Guillermo Samá Vega •........• Pendes ........... Santander •.. Idem de Andalucía núm. 52 ....
Rafael Benl1vente Corcobado: ••• Colmenar de Oreja. Madrid ..... Idem de Saboya núm. 6 .•.. , . . .
Arturo Vendrell Ferrnée••.•..•• Llagostera .••.•.•• Gerona ..... Idem de Guipúzcoa núm. 53. , ..
Junn Esteban Planognna.•••..• Figueras••..•.•••. Idem '" .••• Idem•.•. ........••.•••• ·• •. ·.
José linden Puchadas.•......... Valencia .......... Valencia .... Idem de Guadalajara núm. 20'..
Antonio Seijas López .••••••..•. Pesebres••.•••.••• Ooruña ••••• Idem de Zamora núm. 8...•..•.
Manuel Vlla Alvarez••••••••••• S. Miguel Hoya .... Pontevedra . Idem de Murcia núm. 37•••.•. •
Franoisoo Tnboada Pedrelra•••• Cutlán............ Coruña ••••. Idem de Zamora núm. 8••....•.
José Iparrnguirre Urreta••••.••• Olaverríll ......... Guípúseca •. Idem de !:licilia núm. 7•...•.•..
CllSimlro Ferrín Ruza .••••••••. Cequeril •••••••••. Pontevedra•. ldem de Murcia núm. 37.•.....
Juan Hernándel'J V1llaseca •..••. Madrid •...•..••.. Madrid •.... Idem de Saboya núm. 6........
José Oastro Varela••..••••••••• Oca ••••••••••.•.. Coruña ..... Idem de Zamora núm. 8 •••.•..
Juan Míguez Pedrera•••...•.... Outián............ Idem ..•..•• Idem••.•.•••.•..•....•.....•.
~osé Reguerra RivllS............ Redondela ••••••.• Pontevedra•. Idem de Murcia núm. 37 •••.•..
Ramón Portela Montero•••..... Olelros............ Corufia ..•. • Idem de Zamora núm. 8.•..•.••
rA,ntonlo Delgado Ló8el......... Ohantada ••.••.. •. Lugo ....... Idem de Luzón núm. 54.••••••. Cuba •.••••• ...•.• 81
marzo ... 1897 Comña .•.•. A continuar por enfermos.
Antonio Rodríguez arcia••.•.. Laracha........... Ooruña....• Idem de Zamora núm. 8 .••.'•••
José Pelia FEl"rnández••••.•..... Vivero.•.•..•.•.•. Lngo .•.. : .• Idem de Luzón núm. 54. .••••••
Angel Lópe2í Quintas •••..••••.. Valverde .......... Orense ..... . Bón , Caz. de la Habana núm. 18
José Canelro Suárez ............ Papucín........... ¡COrulla ..... Reg. de Zamora núm. 8•...•...
Santiago López Herrero......... Argamasilla ••••••• OiudadReal. Idem del Rey núm. 1. ........ .
• Pantaleén Sartorio Sánchez••..• Belbís de la Jara... Toledo ..•.. • Idem de <iBnarias núm. 42 ...•.
José González Fernández•.••... Cumbres Altas••• • • Huelva . ... . Idem de Soria núm. 9..••.•... ,
Juan Garela Ruiz •••••••....••• Jerez ............. Cádlz ....... Idem de Pavía núm. 48 •..•....
Ieidro Bermejo Ásín •.••••.•.••. Peralta............ Navarra..•.. Idem de Oantabrla núm. 39....
Desiderio 'Osta Rodrígnaz••...•. Buñuel ••••••••••• Idem ........ Idem • ••.••••. •••···•· .•.•....
Emeterio Pérez Hernández•...•. Portillo•••.••.•••• Toledo•..... Idem de Oanarías núm. 42 ••••. ,.
Frnnoisco Sánchez Castafl.eda.... Ordenes ••....•••• Coruña •..•. Idem de Zamora núm. 8 ..•••...
JOBé Montero Cedrón ..•••.•.•.• Queirán••••••••••• Lugo ....... Idem de Luzón núm. 64......•.
Lorenzo Domínguea Mosquera•.. Travesa ........... Orense ..... , Bón. Caz. de la Habana núm. 18
Felipe Torres Pérez••••••••.••• Ponferrada•••..•.• León .. ....• Reg. de Burgos núm. 36...•• , • IOándldo Monteagudo González • . Salvatierra••••..•• Pontevedra. Idem de Murcia núm. 37...•• •.Luis Latorre García••.••••••••• Derroñadas........ Soria .. ..... Idem del Infante núm. 6•••••••
Perfeoto López Rodríguez ..••.•. Piedrafita ••.•••••. Lugo ....... Idem de Luzón núm. 64..•..•..
Saturnino Blanco González ...•. La Bañesa••••••••• León ....... Idem de Burgos núm. 36•••..•.
Manuel Valle Soto ............. Rivadeo.•••..••••• Lugo ....... Idem de Luzón núm. 64 ........
.Andrés Fondo Rojo •••.•.•..... Nantiz ••.. , .••••.. Coruña ••..• Idem de Zamora núm. 8•••.••••
Nemeeio Garola Vázquez•••••••• Estrada •...•.•.••. Pontevedra. Idem de Murcia núm. 37••••.•.
Alonso Freire Vieltes........... Bafia • . • . . . . . . · . • . Coruña ..•.• Idem de Zamora núm. 8••••.•.•
Juan Herrero Blázquez•••••..•• Val de Obispo. " •• Cáceres, •••• Idem de Castilla núm. 16•.•••••
1Félix Ochol1. Torres •••••••••••• Secadura.......... Santander... ldem de Andalucía núm. 62....
Ber:nardino Bautista Expósito••• Jarandilla••••••••• Cáceres ••••• Idero de Castilla núm. 16 ••••••
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Joaquín Rodríguez Sonto •• •• • • • Labrada ..••••••.• Lugo ••• • •• • Reg. de Luzón nüm, /54.. ... .. ..
Pedro Teijó Rico •• .•.. ••. ..•••• Villamorel .•• •••• • Ooruña . .. .. Idem de Zamora núm. 8 . .• •• •••
I Oonstantino González Incógnito . Paradela • . • • • • •• • • Orease...... B ón. Oaz. de la Habana núm. 18
.Aurelia no Expósito Expósito•• • Froyán ••.• •• ••. • • • Lugo . . . . . . . Reg . de Luzón núm . 64• ••• • • • •
Boldl\doll•• •• José Ugalde Ibar ruch a • . • •• •• .• Orosco........ .... Vizcaya •. • . . Idem de Garellano núm. 43.....Francisco Pardo Silveiro.• ••• •• • Queijas . •••• •••• • . OOrufia . . • .. Id em de Zamora núm. 8 . . . . ....
Demetrio García Gnrda•.•••••. Ríoseco.. ·......... Sori a •••••• • Idem del Infante núm. 5•••••••
Bernab éMllisterra P edroarena•. Arive.. . ... .• . • . .. Navarra••••• Idem de .América núm. 14.. . . . .
Vicente Varela Romay ••••••••• Meís.••••••••• ••• • Pontevedra.. Idem de Murcia núm. 37•••••••
JURn Viqueira Varela .. ....... . Pefiasco.•.• •• ••. • • Ooruña . .. . . Id em de Zamora núm.,8 •• •• •• •Cabo',,,., •.. Manuel Pérez de León •• • •••• • • • Zalamea la Real. .. Huelva . • . . . Idem de Soria núm. 9 . .. .. .. .. .
P edro del Barrio Rubio ••• ••• •. '. .Aranzo de Miel . • : . Burgos . . : .... Idem de la Lealted núm. 30 • • ro "
Ruperto Marieta Expósito •••. '• . Vitoria ••••••••.• • .Alava.. .••.• Eón. Oaz. de Estella núm. , 14.•.
Oreacencio Nl\varra .Andr eu ••.... Suelva .••• • •• •• •• . Huesea • ••. . Reg, de Gerona-núm-.. 22...• . . • • , .
SantiRgo Serrano Jiroénez•• -•. . • . Jerez.... .. . . . . . .. . Gran ada ..•. Idem de Córdoba núm. 10 •• • • ••
•Agustín Rodríguez Rodríguez•.. Oseares•• •.••• ••• •• Oáoores• •• •. ldem de Oastilla. nÚIn. 16 ••• •••!Lorenzo Tremolede s Matos .••••. 1'erruelle de .átese- o • -SOldf4doe.... ,... _ , :
. gín ••• ••••••..•• Gerona• • • •• Idem de Guipúzcoa núm. 5S•• •..
Eu eebio Barrio Grefia • . • • •• • • • . Berrocalejo..• ••. • • Oacerea••••• Idem de Oastilla núm . 16 • • • • • •
¡Jaime Benes Sinco. .... •... •• . . Sabadell ••• .•. •• •. Lér ída • .. . •• Id em de Aragón núm , 21. . •• • • •
Vicente Mangl1á López .. . ••. ..• Víll árco de los R •.• Salam an ca • . Idem de León núm •. 38•••. ••• •.
Francieco Gonzálea Oorona ..... Arroyo Molino•. • • . Huelva . ... . Idem da Sorla n ám. .9..... .....
Juan Barbeíto Laureda . •.. . ..•. Santiago ..... .. .. . Coru ña .. ... Idem de Zamora núm. 8..... ..
SoldRdodeL! ¡Félix Illén Moniorte .. , , . .. .. . . , Valencia ..•• . " ~ " Valencia ... . Idem de ViZCaya núm. 51.... ..
Angel,J¡toclI Paz •• • • . .•. •• , •••.•• Beíntr aspargo • ••• • Lugo . • ...•. Id em de Luzón núm. 64..•.. • is
Benito RcdríguesDíéguea. . . . ... Gestosa . ....• .•... Orease•...• . Eón. Oaa, de la Habana núm ..1
Juan Boril'! Merayo•.. . ... '.• ... . Tc.ral de Merago• . • León ..' .. . • • Rel(. de Burgos núm. 36. • • .• •• • Ottk ..:.,.. ........ . 31 ma r1.o ••• 1897 Corona ..... A continuar por enfermos.
cAndrós Villanueva Enrede .• .. .. Molle do.. • . •• . • •• . Valenci a .•.. Idem de Guadalajara núm, 20'.:.
Oelesti no Oasas I ncógnit o.. .. . . . Corcoris . ••.••••• • Orense . ...• • Bón . Oaz . de la Haban a núm. 18
Miguel'Oamp elo Roaado : •••• . .•. Pasos. . . . ..... . . . . . Coru ña .... . Reg. de Zamora núm. 8 .. . .. ...
. .. Oonetan tinq .Alvarez .Vázquaz ••. Relgozo .•• ••• •.••• • Orease. ..... B ón , Oas, de la Habana n, o 18 •
Juan Mis Geiso...• ••• ........• SaL .......... .... Gerona ... .. Reg. de Asia nú m . 65. ........
Domingo Mira Balíño • • .• .. . .••. Bayo . ...•. ..•••• . Coru ña ... .. Idem de Murcia núm. 8'7 . . ......
"" ,Ignacio Eepll1'1a Lozano •. ,. .••• .. AlClua ••.•• ' " ••• . • Madrid . ••• • B ón. baz. de Manila núm. 2(1•••Luls·Rodríguez G ómes, .... ... . Madridejos ..• , •••. 'roledo... . . . Reg, de Oanartas núm. 42.. ....
Júlián .Albarracín Garoía ••••• • • Valenoia••• •• •• ... Valencia•••• Idem de Vizcaya núm. 51 ••.••••
~~nuel Fábregl1s EEtteban.. •. • , TarraBa....... , . .. Barcelona ... Il én , Caz. de .Alfonso XII n .o 15
'1vador ·Salanova Orua ..... .... Naval•••••••. .•••• . Huesca .. . . . Reg , de Gerona nú m. 22. "... .. .
Otro~ de 2.11; , José de Dios Travieso .. ..• •.. . • Orease.. . ... .. .. . . Orease••. • .• B ón . Caz. de la Habana núm. 113 "
,Daniel Rovir a Martinaz•• . • • . • • •. Puebla de la Rein a. Badajoz ..... Beg , de Baleares núm. 41 • • • • , •
Donato Martí ne2; Ayuel a •.• • • • • . • Baldañe . ... . ..... . Palencia •.• • Id em de San Marcia l núm. 44•• •
!Juan-Lereda Peredo , .........'•• , S. Illán de10. OOgolln. Logrofio, •••.• 'Idem de Bailén núm, 24 • • • • • • •
J ulio Lópell Magdalena .• •• ••••• Ribadavia .. . . . . .. . Orense. .. ... Bón. Caz: de la Haban a núm•. 18
José BlIlig Villaverda••••• ,. ,.• • Pastoriza.•••••••.• Corufia ... _., Reg·. de Luzón nú m. 54.•••••••• J
Francisco GnrcíaSobrado....... , Espemunica . "• ••• • Idem •. .•. •. Idem ••• • • . • ••• • •• •• • •. .. • ••••
An~l Samas Incógnito•••••.•••• lVillar de Barros • .• Orénse. •.•', ' Bón. OIlZ. de la H abana núm. 18
-1-Manuel Ootelo .Alonso. , •••• , ••• Garballo ••• ••••••• .Ooruffa . , .• . Reg. de Murcia núm : 87 •• ~ •• •• •José Real Barges............... Serantes . . • • ", • • ' 0 ' Mero .... roo Idem ... .................... ro •••
José Vieites Villpo ..... ... .. ... ISangllinedo .. .... . :Pontevedra .. [dem.... . .. , . .. . ... .. . . ..... .
I :
Domingo Bnrreiro Garcfa•••••. • San Olemenzo .••.• :Ooruffa ...•.. Idem•• •• . . . • • • • • • ..• , ••••• •••
iJellúl'l Dfaz Rubial.. , •• • • ••••• "ISant¡;ero • • • •• , •• • : León .. . r •• • Idem de Burgos núm. oo•..• ••• : :
.Francisco Arilla Berdún••••••. • L(nea,. " •••••.••_. ,9ád iz .. . ' .~" Id em de la Reina núm. Il• ••••••
Gregorio Miera Guiluz...... .... ~iBafiOs de Sabrón... Alnva.. .. . ... Bón, Ou. de Estella nÚ1r..l. 14.....
• . . JUlln :M:art:lne21 Ibá:l1es• • ~ ...... ,. rvil.lil-r-·de~bispQ ~ellcll\ # ..-l.Reg~ Qe.',¡;fjltum~Wa.. .4/in ;¡ \ .. • .
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Concepto de ll11 regrelo
•
Fuerto
.,.
Año
1897
1"0.,.:
•• ; • •" reeuntos ln"_.
1897 Idem r:Snbstitnídos. .
. . . ~ -_.'--~-------
Diltrito
de que proeedenCUerpq. á que se deatfnan
. Etovinel.!-:eUIlbl.o
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NOJ'lW:RlllSmue.
I
I BCl!.l1lT :PUDroS :11: (lu. DlI:U](Jl.ll1~o.
L~I KM
--_., 1 '!. I l 1---
. I~, ~pedro.sobllado. Ineégníto Peguín Lugo •.•... '. •. R.eg. de Imzén. núm. M••••• ••• \
. Ju /.In. Guillén Aguado. .. . . . . . •.• Molina. de Aragón..~. .Guadalajara. Idem. de San Fernan.do ntm1. 1l~
S Id d .1ilcLullro O; Gargorio OastalI Algem6aí Valeneíe, •.•.• '!dero de GuadalajlU'A núm. 20••
o a os ',EUgel!liOPortillas Mateo •••••••. LaceJla del Royo•. Cuenca Idem de Mallorca núm. 13:.•••••
Má:!limQ lñermido Peloso Nogueira , .••. Orense••... , ~ón. Caz. de la Habana núm. 18
EmeteriG' Díaz Marcos Villal'mentero Burgos IReg. de la Lealtad núm. SO•••••
Cabo •••••• ' l.ms.t~btll1 Marlin Guarra••.•••••. Sierra de Fuente •... Cáceres '.. Idem de Castilla nám, 16......
~lal\\;1.o•... . Ben~uo Lago Magari1los •••••.• Redondela P.o:ntevedra. Jde}ll deM'uicia njim, s'r... •..•
Oabo JoséEdo IbáJ1ez Bublaloa de Mora. ~6ruel... ... .... em de GnHcia núm. 19 ..
Jesús Merchante Oastillo••••.• • Albalate Gusdalajara, dem de. San Fer~ando 11••·••••
,¡um B0nllla García..•••••• •••• Utrera ' Cádb: •.•. .•." :Idem de Albva núm. 56••<O • •~.~.
MLguel Mllrtínez Duarte •.•••••• Pedrola Zaragoza Eón. Caz.. de Alba de Tormes, 8.
Miguel Lucano Gal.'ro.•••••• \ .. Bente 'NávaJ:ra Reg. de América.núm. 14 ..
J·uan Eguaguirre P érea Mendigo,rda Idem,' :I~6m ' .. \Cuba: 1311marzo ••• I,1S9~ICOrllfí& lA continuar por enfermos.
Jaeé Marllo Ruill Qu.el. Logro ño Idem.de BaUén nlÍm. 24 1 •
J:loltltlÜoe •..• (Elíseo Eitea Posé Silva Redonda••••• Ooruña ••••. Idem de Murcia núm. 1\7 •••••••
lAJntol1'lo Flllat Oeloma., Olaramonce ...." " Lárlda ...... Idem.de Aragón núm. 21.., ..
Mariano MMtin Martin••••.•••• Banchonuño ..•.-.•• Sego:via• • . . . Idem de Oovndonga nám, 40 ..
An1Jonio Mellono Valentin ••• : . Osnredondc •.• ••.. Guadalajara. Idem de San Fernax¡.do núm. 1~.
Víceate P.nlmero Igón .••.•••••• Tuda " .1 Valeneía •.•• Idem- de Tetuán núm. 45•••" .
Avelino Rodríguez Alvare~...... Traov:eso ,•.••• ••. Orense. o •••• Idem de Murcia núm. 3~ •••• ••..
MllnueL Ferro Blanco......... . Vi1l8.lreal- Oetufia •...• Idem de Zamora núm. 8. o · •••••
·E:Irlbol, posé 8algllelo Oasanova • •• •• •' • . . Agrón ,...••'..•• ~. Idem . ' Idsm.••••' •• ' ' . .¡José Giron6s Desqu errega Fr.otarella Tarr.a.gQna.,. Idem.de Albuera n üm, 26 .EvarlstoPlnto Moreiro ..••••••.• Valderooxo• • •- Madrid •• r • • B.ón. Oaz. Ciudad Rodrigo n.? 7:.8oldndoa Mare,elo Bonet Baró " :vallís "•.•' .• Tartagona Beg; de Albuera.núm. 26 .Manuel Gonzále:& Fernández•••• Molmento .• • . . . .. • Orease••• , •• Bón. Caz•.de la Habana. núm. 1'.8
Antonio Malina Molina Pinos del .Valle .•.• Grailada. ••• • Reg; de Córdoba itúm. 10 .
Sar~:nto •••. 1Máximo Morais López •.•••••••.. Viana.det BoIlQ,. .• Orease..•••• Bón.. Oaz. de la 1Wbana·nÚM. l8l'
Gumersindo Vállquez Belra ...• , Oomoces Idem ••.•••• ',fdero• • • ....••• •.• ••..••• ," Idem J 3'11 Mem
Joai§ ·Barberá Mlillla Albaida. Va1&Mia Reg. de Tetnán. núm.. 45 M , • ..
SoldcKIos • . . •IMa,uuel Macia Lálil8ro SagttntQ O.deln-PlanaIdem de.Otumba núm. 4:9 ••••.••
ILorenzl? Borne Ripoll.......... Villafranl[UeER... •• Alicante·.... Zonade A~ante múm. 45 -- ~Idmn 1 311idem .
Antonlo Es-té'Ves Núfiez · " Vilela. '•.• OlleMe Idenr de Momorte núm. 54•• ~~.
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Madrid 20'de-:ttláYO de.1811'1.
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El DlJ:ector genetal,
Palacio
Excmos. Señores Capitanes generales de las regiones é iah
de CubA, Inspector de la Caja general de Ultramar y Oro
denador de pagos de Guerra.
cías ó cuerpos á que pertenecen los referidos individuos,
solicitarán desde luego de las autoridades respectivas la ín-
corporación de éstos á los depósitcs de embarque corres-
pondiente, dísponíedo la baja de los mismos por fin. del
mes de la fecha.
Madrid 19 de mayo de 1897.
:OIltECOI6N GmNEltAL :OE LA GUAR:OIA CIVIL
Oircular. En uso de las atribuciones que me estáa con-
feridas, y toda vez que reunen las condiciones prevenidas
por reglamento para servir en el cuerpo á mi cargo, he te-
nido por conveniente conceder el pase á continuar sus ser-
vicios en los tercios del mismo, en Ultramar, en, el empleo
y arma que se expresan, á los individuos que lo tienen solio
citado y figuran en la siguiente relación, por el tiempo de
cuatro años, con ó sin opción á premio, Según les corres-
ponda por las, disposiciones vigentes.
En su vista, los señores primeros jefes de las comandan-
t'
lo-U'22 mayo 1897D. O. nmn. 111
Relación rJ.Ue 8~ cita
.
I DEPÓSITOS
:DlSTRITO compromi. de
áqull sos que bande1'1lI'rQce,llencia. ül!lllea NO;MBRJ1S van de.lltin4dO$ EmpICO. pa.!ll\1l en que hal;\ delhervir IiCr, entre¡a4QI
-
INF.!NTERIA
Comandancia de la Guardia OiVil
de Madrid~." , ......... "........ Oabo ••••••• Benigno González Núfíez ••••••••• Ouba •••• ; •• Sargento •••• 6 sños ••• Mádrid.
ldem de Córdoba.••••••••••••• Guardia 2.0 .. Pedro Eslava Luna•••••••••••••• Idem .•••••• Oabo .•••••• Idem .... Cádiz.
Idem de Guadalajara••••••••••• Otr-o •••••••• José BlancoFranco••••.••• , ••••• Idem ....... Guardia 2.0. 4 ídem... Madrid.
4.o regimiento de Zapadores Mi-
nadores............ _........ SQldado..... José Santacreu Bou••••. ~. , •••••• Idem , •••••• Otro ••.•.••• Idem .... Barcelona,
l.ar regimiento .ArtUlería de Mpn-
'tafia........................ oÍ ...... Otro ........ Pedro Domínguez Pér¡;¡z•••••••••• 14em ••••••• Otro ........ Idem ••••, IdeIll.
OABALLERIA
Comandancia de la Guardia Civil
de Gerona •• o ••••••••••••••• Guardia 2.°. José Buján Balmonte•••••• ,. •• _JO Cuba•••••• _ Guardia 2.0 • Idem •••• Idem ,
.- *'-
HOJAS DE SERVICIOS
1.& DO:lXÓIl'
Oircular. Los señores je-!es de :matado Mayor y jefe del
Depósito de la Guerre, S9 servirán remitir á esta Sección
co¡)ias conceptuadas de las hojas de servicios y hooJwa de
los C{l.i4~es del cuerpo de E;~ Mayor del Ejército que
figuran en el Anuario Militar, desde D. Anto~ol\ool y~ó
Msta D. José Prioro y Lin~e:S, ambas Inclusíve. '..
Madrid 20 de m!lYo de 1897.
El Jete de la Seoe1ÓIl.
J~86 ~ e 1}q~~~r!',"
© Ministerio de Defensa
10J6 22 mayo 1897 , D. O. núm. 11~
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SECCIÓN DE A-NtTNCI'OS
&IBiS g mTl El u mmmTBielOI DEL «u DiIü- f «&9tEOOiOÑ tiGiSUml~
Y'cuyos PEDIDOS HAl{ DE DIRI~ ,,~ 1ñiimSrluübR
" ,
Del flfla ithl. 'ome I.D, al 11150 peutu.
~ .a.tl,13tl15..~0lI t.o :y,I,o, 4-1í.íd. td. .ÓrÓ» ; " , -; J' -, •• ~ ....r, .. lo . •
X>eJ~.~ W'1~~ 1'7_~.L ~,ªT9" l8$0* J~'1, 1890,}89~, 1~1l~.11896, 5 peletas nao, . . "" " _ . . .. . .... ' .,
LO. ,dore. jefe., eflu'l'á'ti18 é Indlvlduol de tropa qlle deseen adquirir toda ó pa::-te de ls~ ¡ra8ífQR8f;:P1iBRii liá~d ttf¡i,
liando IS peeetM menmalel. ' .. . , ." " ' . ' l ' •
Be admiten anunulol relRelonadol Ion el Ejército, 1\ 150 lIéntlm081a Unea pOllnlf810Ió». A 101 mUDllantel qlle deeeen fta'urllD 112.
lZuanllu por temporada queezll8da de ku roeeel, Ilelell harA una bonlfiGaCllón del 10 por 100.
Diario Q1fDiIII 6 illlega de Ltgil~~ que re ,umple lue\t8" ~!.eDdo .d.e1.!-'U1, 215 céntlmolJ. ,La" air...doa, á 60 íd.
,_ " fo1o •
..
NoVlsIMA .LEYÍ)E RECLuTÁMIENTO
y
RÉGLAMENTOS' PARA SU EJECUCiÓN
POR EL ~NTE OORONEL DE INFANTERfÁ
'DONEVAIÜSTO GONzÁLÉz YPOÍl'rALES . '
Obra's.de consulta, anotadas con todas las disposiciones dictadas hasta el día, con 100 formularíoa lá ley y °26 los
reglamentos, concordados con los preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones del reemplazo, autorizada su
publicación por reales órdenes de 28 de agosto y 5 de enero últimos.
Su nrE;lcio: 2,50 pesetas 19f! r~lameD;tQa y 6 con la ley, en Madrid y provincias francos de porte.
o ']jiHJ~ los pealdos EilAdmíriistrador del DiARIo OnoIAL.
• ,"h~., I•• • _ • • • • • .. .. .. . . , •..• ~ .. . , .
DEPOSITO DE LA GUERRA
Ea lo. iaíi~re• .te e~te E~tahlecll1l1ellto_ hacen toda clase de Impresolll, ~1II~d08yro~~~I~I~ p~~ iN ~a~~~; .;. dep~••;;o1~
del EJército, á precio. económIeó•.
CATALOGO DE LAS dBRAS QUE SE HALLA~ DE VENTA EN ~L l\ííSMtJ
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA '1897
Con un APÉNO Ie E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 31 de marzo último.-Eucuadernado
en tela.-8u precio en Madrid: 6 peSetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de franqueo.
DESCRIPCIÚN, ' MANEJO Y USO
DEL
FUSIL
..,
MAUSER
MODELO 1893
-ESPA,NOL
El precio de cada ejemplar de eg'-1J8 folleto (il1lSlrado e<m gran fl1tmerO de láminas), es de una peseta en Madñd. Los pe-
didos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan, á pesar de ser una p~ta y 25 e6ntimoa
ejemplar, el precio fijado para provincias. _
© Ministerio de Defensa
